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(J.A.) Es foc de Sant
Antoni de diumenge vespre,
organitzat per sa Comissió
de Joves de S'Associació de
Veinats de Biniaraix i
l'Horta de Biniaraix, resulta
_1t acompanyat i lluit.
Entorn de sa gran muntanya
de llenya s'enrevoltaren
nombrosos grups de
persones que ompliren Plaça
i Taverna. Veritablement
estigué molt animat, amb
oli, pa, sobrassada i
botifarrons a voler, amb
dues colles de xeremiers i
amb es grup de Catalina
Mateu que d'una manera,
espontània
 se sumaren a sa
bulla picant de ses
sobrassades i estrofes de
ximbomba.
Es diumenge, de mati,
baixant de Fornalutx,
passaren per la Vila de
Biniaraix es cavallistes que
animaren i ompliren sa
Plaça, es capvespre hi hagué
beneïdes, i es dijous, dia de
Sant Sebastià, un grup de






  Jerónimo Rullán
bininielis y su esposa doña
Paula Castañer Serra,
celebraron la pasada semana
sus bodas de oro, al haber
cumplido los cincuenta arios
de vida matrimonial. Los
veteranos esposos
celebraron la feliz
efemérides en compañía de
sus hijos y nietos con una
comida tipica mallorquina
en el restaurante Can
Jaume. El señor Rullán es
conocido en todo Sóller por
el familiar apelativo de
l'Amo En Jeroni Sabater, ya
que como es sabido, ha
ejercido durante toda su
vida el oficio de Vaestro
zapatero que enseñó a sus
hijos Jeronimo y Juan,
persona no menos popular
por su oficio y por su




Jerónimo y doña Paula,
cuya constancia en los
sacrificios y vicisitudes que
indudablemente entrañan
cincuenta años de
matrimonio, bien merece ser
tomada a ejemplo.
NICOLÁS DIEZ
Durante las últimas semanas la brigada de la Compañía del Ferrocarril de Sóller ha
estado trabajando en las inmediaciones del Mercado para regularizar la circulaciun
rodada en aquella zona.
Al no estar asfaltado el tramo por el que transcurre las vías y sobre todo el
desnivel existerte a la altura del Mercado, producían una auténtiea incomodidad
para la circulación haciéndola inclusive 'peligrosa, peligro que se extendía a los
peatones.
Cuatro Corporaciones municipales intentaron llegar a un acuerdo con la Compañía
del Ferrocarril para remediar dicho estado de cosas, y por uno u otro motivo nunca se
consiguió el mismo.
Afortunadamente gracias a la gestión personal del Alcalde D. Bartolome Mayol y de
la buena disposición del Director del Ferrocarril D. Miguel Colom, y del Consejo de
Administración, se han iniciado las obras conjuntas Ayuntamiento-Ferrocarril, que










El pasado día 17 tuvo
/ lugar en el Casal de Cultura
una velada religiosa
t recreativa para celebrar la
, festividad de San Antonio
Abad, cuya imagen se
venera en la Capilla del
Museo de Sóller.
A las 19 horas dióse
lectura de pasajes
evangélicos ante numerosa






Los alumnos de la escuela
de bailes que dirige D. Juan
Rullán y la srta. Juana Reus,
ofrecieron una muestra de
danzas folklóricas que
fueron acogidas con





confits i vi dols".
Para finalizar la agradable
velada el grupo compuesto
por Pep Valls, su esposa
Catalina y otros aficionados
a la música y al canto,
ofrecieron a los asistentes,
e s c ogidas interpretaciones
de su variado repertorio.
todas ellas muy del agrado










Por la presente se invita a todas aquellas
personas que esten interesadas en la organiza-
ción de las Fiestas de Carnaval (Sa Rua), a una
reunión que tendrá lugar en la Casa Consisto-
rial el próximo lunes día 31 de enero a las 21
horas.
Sóller, 26 de enero de 1.983
La Comisión de Cultura.
©80080g8g)4e8ggi8e),:08:0@gegg8g
LIBRERIA MARQUES
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y
regalo, encargos en trabajos
de imprenta
San Bartolome, 13
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LO Semanario Sóller
OBRAS EN EL MUELLE
DE TURISIVO.-.-
En estos días se han
realizado en el Muelle de
Turismo unos  trabajos
consistentes en la
instalación de unas defensas
destinadas a protejer la
gasolinera allí existente y la
caseta de dicho servicio
contra las embestidas
fortuitas de los autocares en
las difíciles maniobras que
estos vehículos se ven
obligados a realizar. En
cinco ocasiones ha sido
abatida ya la mencionada
caseta, y en dos el poste de
combustible, sin que,
afortunadamente haya
habido en ninguno de los
casos que lamentar
desgracias. Las defensas a
que nos referimos consisten
en unos tubos de acero
rellenos de cemento, de
cuatro pulgadas de diámetro
y unos ochenta centímetros
de altura, características que
parecen ofrecer suficiente
solidez como para evitar
nuevos percances.
LA POSADA EEL 14 :AB.
CAMBIA DE PROPIETA-
RIO.—
La Posada del Mar,
antiguo y popular
establecimiento hotelero de





en materias de hostelería y
turismo. A pesar de que la
operación se realizó hace
menos de veinte días, la
reforma emprendida en el
establecimiento por el
nuevo propietario va n.uy
avanzada y todo hace
suponer que estará abierto
al público dentro de inni
semana. Según nos na
2omunicado Antonio
Barceló, la Posada del Var
conservará su nombre y
aspecto actuales, si bien será
instalada en sus




La parada de Taxis que se
estableció hace unos meses
en el muelle de Turismo ha
tenido una vida efímera; no
se sabe a ciencia cierta
porqué. Unos dicen que no
estaba señalizada como es
debido, otros que el lugar
no era el más idóneo. Lo
cierto es que los taxistas han
decidido trasladar su
emplazamiento a la calle
Almirante Abarzuza, donde
es de esperar que tenga
mejor fortuna. El lugar está
bien escogido a nuestro
juicio, ya que no se aleja
demasiado del núcleo de
población del Puerto,




En el nuielle - de Turismo,
del que ya hemo ,; hablado.
Dimecres passat fou
aprovat al Congrés de Di-
putats de Madrid — o sia
la Cambra Baixa del Par-
lament Espanyol — per 190
vots a favor, 3 en con-
tra, 107 abstencions i 1
vot nul, el projecte d'Es-
tatut d'Autonomia de les
nostres illes que són les
Mes Balears.
Entre els diputats que
votaren a favor figuren els
del PSOE, UCD, Partit




c: situ unas tomas tic agua
para abastecer a las
embarcaciones. Una de chas
está desprovista (le la
necesaria tapa desde hace
mas de seis meses,
constituyendo un peligro
real y efectivo para los no
pocos paseantes que gustan
de contemplar los barcos.
Desde que esto está así, más
de media docena de
personas han metido el pie,
en el sentido literal de la
frase, dentro del agujero,
cayendo al suelo y
produciéndose erosiones y
contusiones que en algunos
casos precisaron asistencia
médica. Es obvio que hay
que tapar el agujerito de
marras con la corres-
pondiente tapa, como están
todos los demás en evitación
de que continuen los
espectaculares y dolorosos
batacazos de la gente que
nos visita. No vale decir que
el muelle no es un parque
público, porque mientra. no
haya una prohibición
expresa y efectiva por parte
de la autoridad competente,
no se puede impedir a nadie
pasear por allí, por lo que
insistimos: hay que poner la
tapa
TODAV1A NO...
Seguimos igual en lo que
al comienzo de las obras de
sustitución de la red de
conducción de agua potable
prou diferentes, els dipu-
tats del grup Popular (don
Manuel Fraga i Companyia)
els quatre del PCE, i els
nacionalistes del grup mix-
te Juan Maria Bandrés (Ez-
kadiko Eskerra) i Francesc
Vicens )Esquerra Republi-
cana de Catalunya). E
Luarenta
30 Enero de 1943
Un nuevo y extenso
reportaje que publica este
semanario proporciona
detalles del estado actual de
las obras del Monumento al
Sagrado Corazón de Ses
Tres Creus y de la carretera
que a él conduzca. Esta
alcanza ya y excede de un
kilómetro, faltando sólo
para llegar a la cima del
monte unos doscientos




mayores más dificultosos de
todo el proyecto, entre ellos
la ya famosa Volta de Can
Xispa. Para realizarla se ha
tenido que construir un
muro de contención de 9'60
metros de altura en una
extensión de más de
cuarenta y un desmonte de
unos veinte metros.
A la vista de estas cifras
se comprenden las causas
que han retrasado la
prosecución de las obras. El
trabajo ha continuado lenta
y silenciosamente pero sin
interrupción y hoy en que
se halla casi terminado,
aparece como el fruto de
una labor penosa pero
plenamente lograda. Otro
factor que ha contribuido al
retraso de las obras ha sido
la reducción de la brigada
que las realiza. Así y todo,
lo que resta de ella es
bastante considerable para
poder terminar los tres o
cuatrocientos metros que
faltan de carretera en un
período de unos tres meses
habida cuenta que los
desmonte y rellenos de este
último tramo a construir
son de poca consideración.
años
Desde el miércoles de esta
semana ha quedado
implantado el nuevo horario
de trenes que se tenía
solicitado de la superioridad
y que, sin constituir un
aumento perceptible sobre
el consumo de kilovatios,
permitiera servir mejor
dentro las limitaciones que
las circunstancias imponen,
el interés público local. El
nuevo horario en vigor es el
siguiente: salidas de Sóller, a
las 6'45, 9'30 y 15'50.
Salidas de Palma, a las 8, 13
y 17. Miércoles y domingos,
hay un tren de Palma a
S011er a las 24.
Un el "Boletin
Oficial - de la provincia se
inserta una nota de la
delegación de Industria de
Baleares  en la que se
manifiesta que visto e l .
informe favorable .del
Sindicato Nacional Textil,
ha autorizado a la entidad
sollerense "Is.layol, S.A."
para ampliar su industria de
fabricación de tejidos, con
arreglo a las condiciones
fijadas en la Orden
Ministerial correspondiente
y a la especial de que la
puesta en marcha deberá
efectuarse en el plazo
máximo de tres meses.
El movim iento de
población que registra el
Registro Civil del año 1942
es el siguiente: nacimientos,
81 niños y 80 niñas, total,
161. Aumento sobre el ario
antrior, 18. Defunciones, 69
varones 86 hembras, total,
155. Disminución sobre el
año anterior, 14.
Matrimonios, 70. Aumentó
sobre el ario anterior, 9.
LA NOSTRA AUTONOMIA
EL CONGRES DE DIPUTATS DE MADRID
APROVAT LA NOSTRA AUTONOMIA
111 PARA OBTENER PREMIOS. ADHIE-RA A ESTE IMPRESO LOS CUPO-NES QUE REGALAN ENCAN TERRASSA
C. A Ft ir () N 	VALIDO PARA CUINES MARRONES
inummimmilmomaggi
SOLLER
Se comunica que el Hostal
Posada del Mar, (Pto. Sóller ),
cuya antigua propietaria era
D a
 Francisca Ballester Vives,
ha pasado a propiedad de
D. Antonio Barceló Riera RECORTANDO 'ESTOS "CARTONES DE BINGO" PUDRA PARTICIPARGRATiS EN LOS PROXIMOS SORTEOSS$ SSIISSS




























































emanario. Sóller OPINIO	 3 
Informen a U.H. els
companys Pep Amengual i
Pep Lopez de les Obres de
reparació del "dique" de
Soller, dones en el bolletí
oficial de l'estat es publica
una ressolució del comite
executiu de la comissió
administrativa de grups de
ports de mar. Aquesta obra
costara 68.548.378 pts. i la
dura a terme "Dragados y
Construcciones S.A."...
- Era ben necessari. El
mal estat del martell de moll
es més que evident. I Sóller,
corn a port turístic, ha
d'esser tot imatge...
¿Imatge? ¿Vols dir
que urbanitzar el Camp de
Sa Mar es contribuir a donar
una bona imatge de Sóller?
- Urbanitzar el Camp de
Sa Mar es quasi un acte de
vandalisme. Ja està clar que
en una cosa d'aquestea hi
han de jugar molts
d'interessos creats. Però hi
ha tres raons per a pensar
que mai s'hauria de
permetre una cosa corn
aquesta. En primer Roe, es
terra agrícola i la vall no te
gaire sobrant d'horta per a
fer-la encara més petita. En
segon !loe, de terioram
!'entorn natural. En tercer
lloc, es romp !'unitat
arquitectónica de la
comarca sollerica corn ja
romput al port i dintre
la vila a molts de llocs. Es
despreci cap als nostres
avantpassats tot això, que
dessecaren el Camp de Sa
Mar per a fer-hi sembrats
que fossin el rebost del
sollerics. Però vos diré una
cosa. Potser la natura
prendra venjança d'aquesta
malifeta.  Qualsevol dia,
aquest poblat turístic, de
ciment i mancat de tota
identitat sollerica, es trobarà
inundat...
• 1(16 més s'en mereixen.
- Ciment! Ciment!
¿Que menjarem en el
futur? ¿Una bona
encimentada?
- Mira. Et contaré una
feta que no passa a Sóller
però que ens ha de fer
reflexionar sobre els
estaments públics i els
càrrecs polítics. Crec que hi
ha una manca d'ideología i
un bon carregament
d'oportunisme. Canviar de
partit igual que canviar de
camisa no pot donar al
votant una bona imatge del
polític en questió. Si canvia
de camisa vol dir que a
qualsevol  moment, pot
canviar de manera de pensar
i d'actuar i així fer-se'n la
punyeta del noble. Iclò un
d'aquests "giracamises" que
es batle a un poblet del Pla
no va tenir altre acudit que
fer tallar tots els arbres
d'una plaça, per tal de fer
quatre doblers de llenya.
Amb aixó un vell de la
població, que corn es
natural havia dedicat més de
mitja vida a veure creixer els
arbres Ii va dir:
- ¿I per que heu tallat
aquests arbres que donaven
ombra a la plaça?
I el bathe, pseudo-cons-
titucional, pseudo-demo-
cratic i pseudo-esquerra, va
dir:
He tallat els arbres
perque m'ha passat pels
c...!
Magnífica frase que pot
passar als llibres d'història
local. Afortunada sentencia
que romp amb l'educació, el
respecte de la comunitat i la
més elemental perspicacia
política. N'hi ha que tenen
mal pel cap i no són
crosteres.
- Impopular ha d'esser la
contribucio agraria. Aquí el
govern es juga el futur. Mala
cosa sera tenir a tots els
pagesos en contra a les
eleccions municipals. Si jo
fos ara mateix un alt càrrec
del PSOE corn es ara el
Ministre de Hisenda taxaria
de cop un impost que ni
pot fer més que mala sang
als que dia rera dia han de
suar a damunt el sole..
Si. Els socialistes del
poder haurán de conservar
una bona imatge de justicia
i democracia si no volen
caure un bon batut...
¿I els de Poposició?
¿Els de AP?
• D'aquests ja en
parlarem a la próxima... De
totes maneres, a ciutat ja
tenim un monument prou
sim bòlic  de la situació
actual...
- ¿Quint es?
- El dels instituts. Un
"tubo" de ferro pintat de
vermell i que diuen que
serveix de contrast a uns
arbres que encara han de
sembrar i de creixer...
- ¿I que significa aquest
monument?
• Fotre! Que tothom
haurà de passar pel tubo
tant si vol coin si no vol...
- Al Baties! Bathes! No
hi juguem amb els doblers
del contribuient! No hi
juguem! Perque això és
jugar amb la suor del
poble! I jugar amb la suor
del poble no té perdó de
D6u!
EL CALBIO (III) —
Veamos lo que ha ocurrido





B O TIGUETA: La junta
directiva ha celebrado varias
reuniones para tratar de la
solución definitiva del
actual conflicto. Hay un
candidato que al parecer
reune condiciones para
hacerse cargo del bar pero se
sigue topando con el
inconveniente del alto
precio que en pinión de
quienes han podido revisar
el inventario pide por los
enseres el actual
concesionario. Este sigue
manifestando  que está
dispuesto a dejarlo si se le
abona la cantidad que pide
sin tener en cuenta que ni la
sociedad ni el concesionario
entrante tienen la obligación
de adquirirle ni una
cucharita. Si de verdad
quiere marcharse que es lo
que está deseando la
mayoría de socios no tiene
mas que recoger lo que es de
su propiedad y dejar de
incordiar. En los cambios de
concesionarios siempre se ha
procurado que el entrante se
quedase con el material del
saliente pero a precio
razonable que es el que pagó
él al anterior. En esta
ocasión no hay manera de
llegar a un acuerdo cebido a
las inadmisibles pretensiones
del actual. Somos muchos
los que hace tiempo estamos
convencidos de que solo con
una actitud enérgica, llevada
si es preciso al extremo de
una acción judicial se dará
fin a esta anomala situación.
Sin duda alguna, la
predisposición de la junta
directiva a presentar la
dimisión tan pronto este
solucionado el asunto de la
concesión del bar facilita la
posibilidad del cambio. Pero
a mi parecer, tal y como
están las cosas hay que
considerar y dividir el
problema del bar en dos
partes. Una librarse del
actual concesionario y esta
es la cuestión a resolver por
la actual junta directiva
puesto que no solamente
eligió al concesionario sino
que ha dejado pasar un
tiempo precioso sin atacar a
fondo el problema. Lo que
se haga ahora pudo hacerse
igualmente hace seis mees.
La segunda parte está en la
selección del sucesor, cuya
designación definitiva
deberia corresponder a la
junta entrante. Admitiendo
que la situación de la
sociedad, sino grave, es muy
delicada, hago mía la
sugerencia de un miembro
de la misma, gran conocedor
y amante de SA
BOTIGUETA en el sentido
de proponer una GESTORA
lo suficiente amplia para
encauzar EL CAMBIO, con
doble número de elementos
que los que componen la
junta reglamentaria, de
manera que fuese lo más
representativa posible. De
esta gestora, cuyo mandato
debiera ser inferior a los tres
meses ni superior a los seis,
podría salir la nueva junta
directiva, con lo que pasado
un breve plazo la sociedad
recuperaría su marcha
n ormal.  Aunque eNta
contingencia no está
prevista en los estatutos,
tampoco lo está la
prolongación del mando de
la junta, pero ante la
delicada situación se pueden
aceptar ambas ya que no es
de recibo el que la actual
directiva traspase el
problema a la que entre en
funciones.  Advierto que
aunque escriba en primera
persona, según tengo por
costumbre, no estoy
exponiendo mi opinión
personal sino que lo
manifiesto respaldado por la
que me han dado numerosos
lectores-socios. Es más:
cuento con elementos de
valía que se intçgrarán a la
gestora tan pronto se
responsabilice 'uri::
coordinador. Yo lo tengo en -
mente, estoy a punto de
decirlo, pero prefiero que
me lo pregunteis
personalmente y me
ayudeis, si os gusta, a
convencerle para que acepte
por uno o dos trimestres,
todo lo más, la
responsabilidad y yo diría la
gratísima misión de realizar
EL CAN BIO. (Continuará).
FINS SEMPRE, AMIC ANDREU!
- Al Vicepresident de la
Associació de Veibats, el
més veterát i alhora el Inés
jove i animós de tots.
Parafrasejant el sentit de
la carneo "Adéu, Andreu",
de l'escriptor i cantant
manacorí Guillem d'Efak, la
mort anunciada del nostre
company i amic Andreu
Nadal ens deixarà, al mateix
temps, la pena profonda de
Pabsencia definitiva de una
persona bona que parteix en
plena maduresa, i al record
viu del snombrosos bons
moments, de feina,
preocupacions i també
d'estiu; dispost a fer feina
per el poble que tant estima;
gens afectat de orgull per-6
tampoc de falsa modèstia;
coneixidor dels seus límits
però sempre dispost a
aprendre i escoltar; ferm en
les seves conviccions; potser
massa ingenuament fácil de
escandalitzar devant les
injusticies i les incoherències
i les traves burocràtiques;
dispost a Iluitar i
enfrontar-se, corn nou
quixot, a gegants i a molins
de vent; entusiasta i
responsable de totes les
tasques que asumia, i
sempre dispost a ésser el
primer voluntari; un home
preparat a dir en veu alta el
que pensava sincerament, i
allà on fou precis; lleial als
seus nombrosos amics;
feiner i capaç de bastir una
empresa, i de ésser-hi al peu
del carió sense horaris ni
limitacions, però al mateix
temps gelós de la seva
independència personal, del
seu sentir íntim, de l'ús
Ilibérrim i no sempre
convencional del seu lleure i
les seves aficions; amb mama




pensareu, que un personatge
amb tantes facetes, amb un
tracte constant amb els seus
conveiins, amb uns
in teressos diversificats i
nombrosos, pogués tenir
temps i preparació i ganes i
constancia per treballar per
els seus conciutadans. I així
fou, i en podem i volem
donar testimoniatge públic.
Fa vuit anys, quasi dia per
dia, a la Junta General de
Gener de 1975, entra corn a
Tresorer a la Junta
Directiva. D'ença d'aquell
dia, es convertí tot-duna
amb el col.laborador més
actiu de tot el que emprenia
la Associació, i al mateix
temps fou per tots noltros
una especie de germà major,
de home d'experiencia i
també de persona amb el
qual tots ens trobavem a
plaer. L'enyoràvem fort
quan els primers símptomes
de la malaltia del seu cor
generós, vehement i vol cat
als altres forçaren les seves
primeres absencies. Sabiem,
emperò, que no podia
aminorar massa el seu ritme
ni la seva necessitat de viure
a fons i de fer coses. Li
aconsellàvem prudència
queasibé com un rite
obligat, i perque
Pestimavem i el voliem tenir
mol t de temps amb
nosaltres. Ell mai va acusar
una minva d'ànims o
d'activitats, més enllà de les
limitacions estrictament
físiques de la seves
con dicions, que sempre
semblaven superar-se. Home
imprescindible, als darrers
anys, a les organitzacions
del "Solleric de l'Any", a les
campanyes del Túnel,
absolutament a tot allá a on
pogués ésser útil. Andreu, tu
fores el mes breu President
de la Associació (un o dos
minuts, quant
 l'Assemblea
de fa cinc anys t'elegí per
unanimitat, i el teu
 germà
 va
haver de interposar un veto
per raons de salut, i es va
haver de reconsiderar la
decisió); al cor de tots
nosaltres,
  tu romandras




recordatori i un estímul per
tot el que encara duguem
endavant.
ELS TEUS COMPANYS












CRUZ ROJA LOCAL 
ELECCIONES A LA VISTA
Ya se acercan las
elecciones municipales.
Dilema a la vista. ¿Quién
será el mejor? ¿A quién
debemos votar? ¿Quién
será consciente de los
problemas de Sóller? esas
calles como Sa Seu, sus
vecinos nos dicen que está
abandonada y que necesita
atención  inmediata. Las
Fontanellas, sigue sin
asfaltar, y aunque la han
arreglado un poco, los
vecinos de la misma no
están contentos y otras
calles en minimas
condiciones que necesitan
mano de medido. Y esos
torrentes llenos de suciedad.
Ya los denunciaba D.
Gabriel Llinás en paz
descanse. Licenciado en
estos menesteres,y esos
locales que piden los grupos
para desarrollarse la propia
vida humana y cultura. Qué
grupo político será capaz de
ver estas cosas de ayudar a
la juventud, para que tenga
sus actividades y este
ocupada con sus
creatividades, y no tenga
tiempo de deambular por
los sitios contaminosos de
humos no cotidianos y
malsanos para la salud. No
toda la juventud está
preparada para crear sus
propias cosas, y hay que
darle un empujón creándole
algo nuevo que le atraiga y
sea agradable, lo que falta es
imaginación. En las cosas
pequeñas también se
encuentra la satisfacción en
los comentarios expléndidos
que vienen del exterior. En
lo que se hace es necesario
poner color, corazón, alma.
Las cosas que se hacen por
hobby cuidado a veces se
pierden por desinterés o
frialdad y sobre todo en lo
que se hace ha de haber
orden y una conversación
envidiable. Se tienen que
poner al frente personas con
valía y que brillen por su
honradez y buen hacer. Las
cosas, pueden fracasar por
trabajar con gente que no
conoces, no se pueden fiar
de la apariencia pues a veces
te engaña, y donde no te
esperas está lleno de goteras,
hay que saber distinguir.
Hay necesidades que son
prioritarias a otras, como el
local para deficientes, es
necesario instalar comedor
para los alumnos que están
lejos. Problemas que a nivel
local se pueden solucionar
con buena voluntad, por
parte del grupo político que
sea elegido, o sea que al
tanto, y el grupo que
veamos más capacitado con
mejor disposicion para hacer
las muchísimas mejoras que
necesita Sóller y que no
podemos citar ahora porque
son infinidad de ellas. El
que nos cause más
confianza, a ese lo podemos
dar nuestro voto, pero
siempre con muchísimo
cuidado y no fiarnos nunca
por las apariencias.
ESTADISTICA GRAL DE TODOS LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN 1.982
DISPENSARIO: Asistidos 355 heridos (gratuitos).
AMBULANCIAS: Salidas 317. De ellos 77 grauitos.- Kiló-
metros recorridos 15.953.
TROPAS DE SOCORRO:
Coberturas deportivas 	 57
Vigilancia en aglomeraciones 	 5
Rescates en Montaña 	 3
Incendios domésticos 	 1
Ejercicios prácticos 	 27
Guardias festivos 	 60
Retenes 	 9
Acompañar víctimas con la
ambulancia a Palma 	 48
Varios 	 45
Suman grauitos 	  255
ELECTROMEDICINA
Rayos X 	 19
Microondas 	 2
Suman gratuito 	  21
CRUZ ROJA DEL MAR
Puestos Socorro Playa:
Personas asistidas 	  387
Personas salvadas en peligro
perecer ahogadas 	 13
Salidas específicas para
salvamentos 	 15
Salidas vigilancia playas 	  546
Gdias Puesto y Lancha 	  153
Gdias (invierno) en Dispensario .	 ...	 . 	  184
Cursos Socorrismo Acuático . . .	 . 	  . .1
Revistas y prácticas 	 24
Suman grauitos 	 1.323
• bién las vacunas e inyecciones que ponen los practicantes.




Subasta Pescado 	 1
Cena benéfica anual 	 1
Fiesta Banderita 	 1
Homenaje "Camilleros Veteranos" 	 1
Imposición Condecoraciones 	 1
Entrega Diplomas Socorristas 	 1
Desfile Modelos
	 1
Conferencia "Primos Auxilios" en la
Escuela de Verano 	
Asistencia Congreso Internacional Sociedades
de Cruz Roja y Media Luna de Países
Mediterraneos
	
Recogida prendas abrigo para
damnificados Levante 	
Suscripción para ide.id 	 f
Suman 	 12
ADMINISTRACION:
Reuniones Junta 	 14
Entrevistas Sr. Presidente con















TROPAS DE SOCORRO 
	 255
ELECTROMEDICINA 	 21







TOTAL SERVICIOS 	 11.577
Desde mi sillón
de ruedas
La lancha de salvamento ha consumido en sus cuatro
meses de servicio en la Playa 264 litros de gasolina y 8 de
aceite especial.
CONSULTORIO MEDICO Y DISPENSARIO, cedido
GRATUITAMENTE a Sanidad Municipal, Seguridad Soda'
y Médicos especialistas. En estP epigrafe van incluidos tarn-
El valor de las horas invertidas para prestar todos estos
servicios sobrepasa los 7.000.000 de ptas que no se han de-
sembolsado por cuanto el personal es completamente vo-
luntario. Solo lo mencionamos para que Sóller sepa lo que
costaría mantener tan necesarios servicios.
A todos los que han colaborado en estos servicios
¡GRACIAS!
Semana de frío intenso y
con no demasiada afluencia
de público, es la tónica do-
minante del mercado sólle-
ric.
Fin de mes y algunos
cambios en los productos
cárnicos, como son el Cor-
'clero y el Conejo, que des-
cienden un poquito de su
pedestal. En cuanto a los
productos hortícolas tene-
mos un ligero descenso en el
precio de las alcachofas y
las Cebollas. En cuanto al
pescado las variaciones son
escasísimas, pero se nota un
ligero cambio en los precios.
Las frutas por el contrario,
continuan con sus precios
estables. El mercadillo
exterior continua con una
gran afluencia de público los




Calamar, 1000. Pescado de









cot, 921. Bistecs, 856. Car-
nes, 2a. 481, 3a. 237.
CERDO
Chuletas, 336. Lomo,
650. Panceta y Costilleja,
230. Carne magra, 420.
CORDERO
Chuletas, 934 y Pierna,
746. Brazo, 599. Falda y





Cebollas, 35. Endibias, 450.
Col de Bruselas, 145. Pi-
mientos, 150. Tomates, 85/
90/75. Alcachofas, 140.
Col, 80. Patatas, 45. Zana-
horias, 45. Champiñones,
300. Judías verdes, 250/
300. Coliflor, 80/90. Espi-





rinas, 75. Clementinas, 60.
Naranjas, 45/60. Plátanos,








que se celebra en el Casal de
Cultura el día de San
Antonio Abad, la entidad
"Foment de Cultura"
aprovechó la oportunidad,
de dar por clausurada la
Exposición de Labofes que
pudo ser visitada durante
todas las Fiestas Navideñas.
Si bien todos los trabajos
expuestos podían
considerarse como obras de
arte, lo que causó más
admiración a los
innumerables visitantes fué
el Nacimiento realizado a





agradece a todos los
participantes la
colaboración prestada y les
transfiere al mismo tiempo,
las numerosísimas
felicitaciones que ha
recogido por parte de
cuantos la visitaron, y muy
especialmente de las
personas  entendidas en
materia de bordados,





OBRES EN ES MOLLS
Aquets dies ha sortit
pu blicat en el BOE
l'adjudicació de les obres ha
realitzar en els molls que ara
p e r teneixen a l'Armada.
Concretament el dic de
contenció del darrer moll.
Aquestes obres venen
motivades per les
inclemencies del temporal i
sobretot els de 1981 que
gairebé el s'endugueren.
Fent malbé a altres indrets
del Port i de les platges del
litoral.




en la Companyia Dragados i
Construcciones S.A.
Empresa especialitzada en
obres de gran envergadura
com ho és aquesta. El
pressupost puja a un total
de 68.548.378 ptes.
V.P.




Es aquesta una questió que sol dur a
confusió ben sovint. Així intentarem
destriar una serie de casos.
PRimer cas: Me n'he d'anar.
Combinació  davant el verb de dos
pronoms: me i en. Com que el verb comença
per vocal, el segon pronom s'apostrdfa amb el
verb.
Segon cas. Me'n vaig.
El verb comenpa per consonant. Sempre
s'apostrofa el segon pronom i el primer resta
intacte.
Tercer cas: Menja-te-la frita.
Combinació de dos pronoms darrera el
verb.
Quatré cas: Menja-tel. Corn que el segon
pronom comença per vocal, s'apostrofa
sempre el segon.
Cinquè cas: dur-se-n'hi; dur-se-ne-la.
Combinació de tres pronoms o més.
Sise cas: M'ho va dir.
Es pronom hc, i el hi, mai s'apostrofen.
Independent de si estan en primer o en segon
!loc.
LLIBRE RECOMENAT
Estudis de Llengua i Cultura Catalana.
Torn. V. E. Abadia de Montserrat.
Un interessant i curiós aplec d'articles de
diferents estudiosos de la nostra Ilengua
Paisos d'arreu el món: França, URSS,
I be roamér ca , Nordamérica, Anulaterra,
Irlanda, Alemanys, Romania..
NOTICIA: Enguany se celebrara el II
Congrés Internacional de Llengua Catalana. El









Comprareu  molls que
siguin frescs i els fareu ben
nets. Aiximateix
preocurareu de llevar-lis ses
espines de dedins i de
defora. Els enferinareu,i els
fregireu ben fregits dins oli
d'oliva. Una vegada els hi
hagi degotat s'oli els
compondreu dins una
palangana o un plat - de
servir.
Apart, agafareu mig quilo
de domátigues ben madures,
les fregireu i en ser cuites les
colareu ben colades. Cuidau
de fregir amb oli d'oliva.
Apart fareu all i olí (s'oli
ha de ser d'oliva). Posan dos
El que fuera Ecónomo de
la Parroquia de San Juan
Bautista de Deia por espacio
de 30 años Mossèn Pedro
Fiol Calafat, falleció el
pasado dia 21 del actual en
su villa natal de Valldemossa
a la edad de 69 arios.
Fué el 30 de Septiembre
de 1949, que tomó posesión
de la Parroquia "Deianenca"
cargo que desempeñó
precisamente hasta el 30 del
mismo mes del año 1979.,
siendo nombrado
p os teriormente encargado
del museo Diocesano, cargo,
que no llegó a desempeñar
debido ya a la grave
enfermedad que le aquejaba.
Mossén Pedro Piol,
durante su estancia al frente
de la Parroquia de Deia
realizó diversas obr s de
mejora tanto en la Iglesia
como en la Casa Rectoral;
tales como la reforma total
del presbiterio y altar
mayor; nueva instalación
eléctrica en la Iglesia y
Rectoria; nuevo equipo de
altavoces; adecentamiento
del cementario cuando este
era aun propiedad de la
parroquia reparación del
antiguo organo; parte de los
nuevos bancos de la iglesia;
así como la construcción de
nuevos aseos en la Casa
Rectoral.
A la misa exequial
celebrada en la Iglesia
Parroquial de Valldemossa
que fue. presidida - por el




prueba de afecto al que por
espacio de tantos años
estuvo al frente de la
parroquia.
alls dins un murter i els
picau. Posau-hi un ‘ermell
d'ou gens de blanc i amb sa
maça començau a remenar,
poc a poc, i sempre cap es
mateix sentit. Amb un
setrill hi anau tirant s'oli.
En es moment de servir,
encalentireu sa salsa de sa
domatiga ben calenta i hi
mesclareu s'all i oli tot ben
mesclat. Amb aquesta salsa
regareu es molls, prèviament
també encalentits, i serviu.
A companyau aquest
suculent plat d'un bon vinet
blanc o si voleu un rosatde
per Iruinea.
V.P.
Hoy sabado dia 29 a las 7
de la tarde en la iglesia
parroquial de Deia se
celebrará un funeral por el




A les darreries de l'any
que ara hem acabat de
deixar endarrera, va sorgir
l'idea d'impulsar una nova
associació en pro de la
nostra cultura a dins Sóller.
A poc a poc les activitats
que se fan, van perfilant la
fesomía que tendrá aquesta
nova entitat.
Per altra part, la captació
de socis creix; ara per ara ja
n'hi ha 130; amb això
de donar a entendre que
associar-se, es pot fer de
dues maneres: una
individual, amb una quota
de trescentes pessetes, i
l'altre	 familiar,
	 de
cinqcentes, incluint els pares
i tots els fills més petits de
devuit anys.
UN BON COMENçAMENT
Les activitats van cap
endavant, tenint en conta el
bon resultat de les primeres
intervencions i l'estrena de
la Associació; El Betlem, fet
per la Comissió d'artesanía
al local de la Plaga, que hi té
La Caixa de Pensions, va
esser un exit gros. Així
mateix, les festes de Sant
Antoni varen esser un mar,
perque la Associació hi
prengués part; San Antoni i
el Dimoni, junt amb Aires




El dissapte passat dia 15,
es va organitzar la nova
programació d'actes a seguir
dins aquest any que
començam. Segons ens ha
informat en Guillem Bernat,
President de la Associació,
s'està
 preparant per part de
tots, i sobre tot per la
comissió d'artesanía la
perticipació a dins el
Carnaval, i Inés
concretament la Rua, per
així impulsar encara més
aquesta in anifestaci6
popular.
Per altre part s'ha creat
una nova cornissió, la de
Ecología, entroncada
directament amb la
protecció a la natura, corn a
primer patrimoni cultural a
conservar. Aquesta novella
comissió, encapçalada per
en Joan Puigserver ha
començat a donar les seves
primeres passes; la
campanya en contra de la
processionaria sera la
primera activitat a fer, i
s'intentarà l'ajuda dels
caçadors de Sóller per
organitzar una diada per
anar a tirar a les "bosses'
dels pins, contant per això
amb la collaboració de
I.C.O.N.A.
Al mateix temps aquesta
mateixa comissió té una fita
clara: cuidar la bellesa de la
nostra Vila; per això se
volen sembrar arbres a la
carretera del Port, per la
part del "desvío", i sobre
tot plantar baladres entre la
vía del tranvía i la carretera
que va desde el monument
fins al Port; s'han fet
gestions amb el Tren de
Soller i Obres Públiques,
davant el beneplacit
d'aquestes dues entitats,
prest se convocara una diada
amb la gent interessada per
poderlos  sembrar; Obres
Públiques donara els
baladres i la Company ía del
Tren se cuidara del seu




Passant a altres coses, a la
mateixa reunió se va
presentar el programa de la
Comissió de cultura; na Bel
Moren es la seva portaveu, i
ens va fer a sebre que se
pensa crear un premi de
redacció amb tots els nins
amb edat escolar de Sóller,
amb temes relacionats amb
grans perssonatges i amb
l'histbria de la nostra Vall,
agafant amb això, una
sugerencia que en Miguel
Ferrà i Martorell va fer
damunt el "Sóller" fa ja uns
dies, en relació al
desconeixement de la nostra
cultura.
Per al tra part, la
participació. La Comissió
d'ARtesanía ja ha fet a
sebre que davant
l'experiència d'enguany en
el Betlem, el Nadal que ve
contara amb la iniciativa
dels infants a l'hora de crear
ells mateixos un naixement.
Pareix que tira a tira es va
perfilant lo que será aquesta
nova associació; ara
comença a caminar, encara
manquen moltes de coses, es
un dels primers fonaments
d'una tasca que pot arribar a








Se fa a sebre a tots els
que compraren paperetes
del sorteig del misteri a les




 en motiu del
muntatge del Betlem; que el
número guanyador ha estat
el 1.882. Si alguna persona
és la sortada, pot passar per
la Joiería "Rey" de Sóller, a










abierto de 6 a 8
EL ULTIMO ADIOS







6	 LOCAL	 Semanario Sóller
CARTAS AL DIRECTOR





 es grato adjuntarle la
siguiente "Carta al
Director" por si encuentra
oportuna su publicación.
Parece estar algo calmado
el asunto de los nombres de
las calles tanto en lo que se
refiere a las apasionadas
propuestas de eliminación
de los nombres
"franquistas" (a pesar de
que, quiérase o no, algunos
de ellos ha hecho historia),
como en las peticiones para
que se ponga nombres
autóctonos o que se rotulen
"en vernáculo" las calles
cuyos nombres fueron
traducidos  (generalmente





es de suponer que después
de las elecciones
municipales van a suscitarse
nuevamente.
Para cuando sea el caso,
quisiera aprovecahr ahora
para proponer que se
dedique una calle al que fue
el último alcalde 'de la
república" D. Pep Serra i
Pastor.
No se me oculta que no
todo lo que hizo durante su
mandato fue de una
perfección absoluta. No
quiero, tampoco, dar
-z-excesivo brillo a su nombre
ni poner de relieve su
ideología política.
Opino, sin embargo, que
la hombría del gesto que
protagonizó al negarse a
entregar, bajo la presión de
tajante orden, la vara de
alcalde, símbolo de la
autoridad que había
recibido del pueblo, es un
hecho que merece ser
honrado. Y merece ser
honrado por el gesto en sí
mismo e indepen-
dientemente del color
político del protagonista ya
que, para mi, igual
merecimiento tendría si
hubiera sido protagonizado
por un alcalde "del otro
bando" que se hubiera
negado a entregar la vara a
un general de las Brigadas
Internacionales", pongamos
por caso.
Ahora que se habla tanto
del poder • recibido del
pueblo, de que las
autoridades no hacen más
que ejercer el poder recibido
del pueblo, de que quién
manda  realmente es el
pueblo y etc. etc., creo que
dedicar una calle a honrar la
valentía de un gesto, la
fidelidad a unas ideas y la
firmeza de unas
convicciones (que no hay
que confundir con la
obcecación o la simple
tozudez) sería un ejemplo
permanente de sentido de la
responsabilidad que
recordaría a nuestras
autoridades la obligación de
actuar con la dignidad que
se merece el pueblo que los
elige y del cual son, en
cierto modo, la
personificación.
Como ya existe en el
casco urbano una calle de
Serra (aunque esto no sea en
realidad un inconveniente)
podría aprovecharse alguna
de las calles que todavía
quedan por bautizar, como,
por ejemplo, las de la
Urbanización "Sa Seu",
para dedicarsele a D. Pep
Sena i Pastor .
JORDI LLUPIA







donés cbuda dins es
Setmanari que s'honra
en dirigir, en es següent
escrit, en recordança des
bon amic i aficionat








Amb sa mort de
n'Andreu Nadal es Club
Futbol Sóller ha tingut una
baixa irreparable, ha perdut
un gran amic, un gran
aficionat  i un gran
col.laborador.
Es Club Futbol Sóller
també esta en dol, corn tota
sa seva familia. No obstant
es directius nos consideram
orgullosos d'haver pogut fer
feina amb ell, ja que una de
ses seves grans virtuts va
esser sempre es no distinguir
mai rics de pobres.
Ha estat es millor
President que noltros fins
ara hem conegut. Sempre va
cumplir sa paraula que havia
donada tant an es jugadors,
corn an es directius i afició
en general.
Coin amic li hem d'agrair
es consells que nos va donar
sempre, un des quals fou
ensenyar-nos a anar amb es
peus en terra, cosa que
darrerament s'havia oblidat
bastant dins es nostre Club
En prova de dol, i corn a
darrer homenatge, es vinent
diumenge sa . bandera des
colors locals —que ell tant
va estimar i defensar—
ondejarà a mitja asta, es
jugadors portaran un
braçalet negre i es guardara
un minut de silenci abans
des començament des partit.
C.F. SOLLER
A la dirección del SOLLER
Agradeceríamos la
publicación de la carta
adjunta en su sección de
CARTAS AL DIRECTOR,
la cual debería ser publicada
tal como va el texto y la
suscripción de la misma.
GRACIAS.
Sóller a 26 enero 1,983
Joaquim Andreu Buades i
Roig.
Caner del "mirto" No. 1
Sóller.
D.N.I. no. 42,951,497
Presidente del Comité de
Empresa de Ferrocarril de
Sóller, S. A.
A LA OPINION PUBLICA
Sin entrar a plantear
detalles de una accion de la
cual pudiera ó no derivar la
correspondiente sanción;
sino analizando la legalidad
de la aplicación de estas,
pasamos a continuación a
exponer:
Según la vigente Ley del
Estatuto de los
Trabajadores, en su artículo
58 apartado 3, en materia




que consistan en la
reducción de la duración de
las vacaciones u otra
minoración de los derechos
al descanso del trabajador
Multa de haber".
Pues bien, dado que la
actual legislación, de la cual
esperamos que el gobierno,
realice substanciales
cambios, tal como planteó
en su camparia electoral, no
faculta a los comités de
empresa a actuar en los
casos de sanciones muy
leves, leves y graves, sino
solo en las catalogadas como
muy graves, según el
Articulo 64, 1,6, del E.T.
No tenernos a nuestro
alcance más armas que el
dar a conocer a la opinión
pública unos hechos para
que sea esta la que juzgue la
acción.
En el corriente mes de
enero la junta de gobierno
de la empresa FERRO-
CARRIL DE SOLLER. S.A.
Ha impuesta sanciones a dos
trabajadores de su plantilla,
correspondiendo estas a dos
y cinco días, que según la
comunicación suscrita por la
dirección de la empresa, les
serían descontados de su
periodo de vacaciones.
Vaya pues por
manifestada la más enérgica
protesta del Comité de
empresa de ferrocarril de
Sóller, de los compañeros de
los sancionados y de la Unió
local de CC,00. En contra
de una acción ilegal y
destinada a sancionar unos
hombres, unos trabajadores
que habitualmente y a lo
largo de años han venido
desarrollando su trabajo con
eficacia, tesón y lealtad.
COMITE EMPRESA
Ferrocarril de Sóller.s.a.




Voldria aclarar una altre
allusió del treball
"E femerides..." publicat
damunt el Sóller No. 5000.
Per tal motiu dirigesc
aquestes retxes, al Grup
autor del article.
El Preg de Censura no es
fé tan sols pels erros
d'informació sino porque el
setmanari
 en tenca les
portes de la replica a altres
colaboradors, pel fet d'esser
colaboradora. ¿Hi ha absurd
mes gros de que un
colabroadro no pugui
replicar a un altre
colaborador, guardant
sempre les formes i diguent
la veritat? . "El País" que el
consider un dels millors
informatius d'Espagne,
publica critiques i repliques
entre els seus mateixos
colaboradors que hi tenen
habituals columnes. El
"Sóller" abans d'editar-se a
Ciutat, també admetia
polemiques entre
colaboradors. Però ara quan
tots bravetjam de
democracia, resulta que els
colaboradors del "Sóller"
no es poren fer
publiquement el contrari de
res! ... Hi ha que reconeixer
que el cesse no en perjudica
molt. Esser colaboradora del
"Sóller" es corn perteneixer
a una secta! ...
Respecte al recolzament
que diuen va fer la prensa
cab senyalar:
A) Que la majoria
d'escrits de repulsa a la
meya actuació no anaven
firmats, (incluida l'Editorial
de conjunt dels
colaboradros). B) Els que
duien nom i llinatge, no he
arribat mai a identificar-ne
els autors, corn es pot
pensar no els identifica
tampoc
 el setmanari
"Sóller", (mes endevant es
daren proves de que pogué
succeir així) i que totes les
cartes i comunicats foren
escrits per les mateixes
persones a . qui jo feia nosa
corn regidora i-o
colaboradora.
Per altre part l'Ultima
Hora en fe una entrevista.
aig posar per condició
revisar-la abans de
publicar-la. El periodista qui
Pen fé, en aquest moment
no record el seu nom, no
l'en mostrá però si l'en Iletgí
per telefon. En paresqué
havia sabut reflexá la
veritat. Però aquesta
entrevista no es publica mai.
La "Hoja del Lunes"
re produí l'Editorial, pié
d'equivocaciones, per no
repetir lo que realment fou,
que en regala el "Sóller" en
motiu del "aconteixement".
Don Gaspar Sabater Vives,
membre de la Prensa Forana
i Director en aquell temps
EL PADRE MONTOJO
YA NO ES EL PADRE
MONTOJO
El Padre Ignacio Montojo
y Martínez de Hervas,
palmesano de nacimiento
aunque castellanohablante
por tradición familiar, ha
dejado de ser el Padre
Montojo.
Entendámonos no es que
dicho clérigo haya colgado
los hábitos. De ser así es
obvio que, al menos por
ética, nos guardaríamos de
tratar el tema. Se trata,
simplemente, de que el
actual cura párroco de la
iglesia de San Juan de Deià
ha dejado de pertenecer a la
orden monacal de San
Jerónimo.
Así lo hemos leído en el










mi escrito fuera publicado y
exijo que así sea.
He leído el escrito.que os
dedica (22 de Enero de
1983) quien ya conocemos
--todos los sollerics-- por
"es criat d'en Tejero".
Es una vergüenza que, al
amparo de una
interpretación errónea de la
libertad de expresión y del
derecho de réplica, las
páginas del Sóller admitan
cartas o escritos remitidos
por un personaje, Afiliado,
no solamente, al grupo de
los golpistas; pero que ya
de la Fulla del Dilluns, avui
Redactor Jefe de "El Dia",
no dona llum a la meya
replica que li fou remesa per
via oficial. La Notaria de
Sóller en guarda la copia.




La "rectificació" en El
Jutjat i el motiu de no haver
hi duit qualque persona jo
mateixa, fou tan sols perque
no vaig de plets per
assumptes de diaris, no per
have camviat de manera de
pensar.
Aina Colom
mes de Diciembre pasado.
Dice así: "Por rescripto
de la Sagrada Congregación
de Religiosos e Institutos
Seculares, de 8 de
septiembre de 1982 (Prot.
M.21221/70 ejecutado por
el Excmo. y Rdmo. Sr.
Obispo de Mallorca de este
año) ha quedado
incardinado a la diócesis de
Mallorca el Rdo. Sr. Don
Ignacio Montojo y Martínez
de Hervas hasta entonces
monje de la Orden de San
Jerónimo".
Don Ignacio Montojo es
persona conocida y
apreciada en nuestro valle;
habiendo regentado durante
unos cuantos años, el






en su día, a nuestro
semanario. Sinceramente no
entiendo como la Redacción
lo tolera.
Por lo demás yo, de
ustedes, no daría tanta
publicidad, aunque sea en
forma de rumor, a la
candidatura de un individuo
así. En su lugar yo ignoraría
tal candidatura que no es
más que la candidatura de
los fachas y de los enemigos
de la democracia.
Ah y una confidencia. No
merece la pena gastar papel,
tinta y tiempo para discutir
de quien es un "Don Nadie"
para darnos lecciones de
"virilidad", de ética cívica y
profesional y "un cero a la
izquierda" para enjuiciar la




JUAN ANTONIO PASCUAL ROMERO
Especialista en Urología
Desde hace unas semanas Seller cuenta con un
nuevo Especialista en Medicina. Se trata de Juan
Antonio Pascual, Urólith,o, y que tiene establecida
una consulta en la Cruz Roja, les_ miércoles, a partir
de las cuatro de la tarde.
El Dr. Pascual es un hombre joven, sencillo y
amable. Es catalán afincado en Palma, un buen
atleta, que fue campeón de Baleares en su categoría
en el 81, y sub-campeón en el 82. Le rogamos que




-Es una historia muy
sencilla. Tengo un amigo
que también tiene su
consulta aquí en Sóller,
el Dr. Conill, Otorrino,
que es bastante querido
en esta Ciudad, y que
siempre me hablaba de
ella y la necesidad que
tiene de especialistas de
todas clases, dadas las
características de su
emplazamiento. Lo pensé
un poco y me decidí a
venir, y aquí me tienen
para todo el que me
necesite.
—Hablenos un poco de
la Urología.
- La Urología es una
especialidad que trata de
las enfermedades  del
aparato urinatio y
aparato genital masculino








quistes y un gran número





- Como ya he citad
antes, yo soy catalán.
Hace dos arios que estoy
en Mallorca, trabajo en
Son Dureta en la
Seguridad Social.
—En Sóller ya es




- Bueno, yo puedo
decir que no depende
solo de mi, sino también
de los pacientes que
tenga en Sóller, y
también si puedo tener
un consultorio con las
debidas condiciones
donde pueda atender a
los pacientes como se
merecen. Sóller me gusta
mucho, puesto que se
parece a un pueblo muy
querido por mi, allá en
mi tierra. Por lo tanto me
gustaría quedarme por
largo tiempo. Pero no
depende solo de mi.
¿Qué ventajas pueden




que puedan tener, ellos
mismos las iran
comprendiendo, puesto
que si pueden contar con
un especialista en casa no
tiene por ejemplo, que
trasladarse a Palma, y










La primera trobada dels
diferents grups de joves
cristians de Soller, va tenir
Roe el passat dia 22 de gener
a les vuit del vespre en el
Casal "Els jardins".
Aquesta assamblea té la
funció clara d'unir a tots
aquests grups que funcionen
sota la fe cristiana per a qué
el seu treball sigui més
comunitari i agermant.
Es tracta de crear un
protagonisme de grup, que
será dirigit, de certa manera,
per una coordinadora, a la
qual hi ha un representant
dels diferents grups.
Aquesta coordinadora
funciona amb uns Estatuts i
una carta d'identitat, on
queda ben expressat les
intenciones d'aquesta, que






ausencia  vuelvo a mis
colaboraciones en este
semanario y quiero hacerlo
con un tema que
ultim amen te me viene
llamando la atención. Se
trata sencillamente de la
polémica que se ha
levantado en torno al Sr
Orell y a sus duras críticas al
consistorio y a otras
instituciones o grupos
locales. Lo que me ha
llamdo la atención en este
asunto es que el único que
parecer tener interés en que
se mantenga esta polémica
es el propio Sr. Orell y que
por lo tanto la idea expuesta
por el Sr Rullán referente a
la pretensión de un Master
de popularidad por parte del
primero no parece ir muy
desencaminada. Llega a ser
descorazonador que cada
semana al leer el Sóller
aparezca un derecho a
replica que no es más que
una forma encubierta del Sr.
Orell de restregarnos por la
cara "la cantidad de cosas
que ha hecho por el bien de
nuestro valle". Como se
darán cuenta los lectores
estoy haciendo un favor al
mentado solleric que tanto
se preocupa por nosotros ya
que le brindo el derecho a
una nueva réplica y por lo
tanto a mantener viva la
polémica en torno a su
persona, no se puede quejar.
Por otra parte el sistema
que el Sr Orell quiere
cambiar le está dando una
oportunidad que nunca
dieron, ni parece que vayan
a dar, sus afines ideológicos.
Le están dando plena
libertad para que exponga
sus ideas como a todo el
en titat als joves cristians en
la comunitat, però mai corn
una entitat paral.lela a la
comunitat, sine) corn una
área amb una especialització
molt definida; proporcionar
identitat als joves; esser
portaveu unitari, dins
1' Esgle sia coin dins la
societat; crear unes
condiciones per a
l'evangetlizació del món de
la joventut amb una actitud
d'obertura missionera, esser
Un Roe on compartir l'opció
de fons per Crist i un àmbit
de celebració de la fe; oferir
alternatives als joves i
responsabilitzar els joves
cristians en la tasca
evangelitzadora.
Aquests punts són en
linees generals la tasca de la
coordinadora, però aquesta
no és una entitat abstracta,
está formada per una série
de grups que amb els seus
mundo, cosa que
probablemente no sucedería
si nos rigieramos por sus
directrices. Par que las
gentes como el personaje en
cuestión se saben en
posesión de la "verdad
absoluta" y por lo tanto ya
no dan opción a otros
puntos de vista.
Pero empieza a ser hora
de que estos señores se den
cuenta de una cosa: los
españoles medios (que son
quienes deciden) estarr os
hartos de partenalismos, han
sido cuarenta arios a los




caminador y las muletas y
andar por nuestro propio
pie, aún a costa de infinitos
tropezones. ¡Queremos
tener el derecho a
equivocarnos, pero
libremente! Asi señor mío
se hace una nación fuerte,
grande, unida y sobre todo
LIBRE. Los lectores se
habrán percatado que este
último párrafo es una
sencilla recopilación de
millones de opiniones que
cada día 'se recogen en este
país, cuya más alta
expresión tuvo lugar el
28-0. Por lo tanto Sr. Orell
si quiere jugar en la
legalidad acepte las normas
y deje de contarnos su vida
y milagros, que para eso ya
tendra como todos el
periodo de campaña
electoral) porque la verdad
se le esta viendo el plumero.
Si quiere empezar a hacer
campaña use lós espacios
dedicados a comunicados de
grupos y no argumente un
derecho para otros fines.
ES MOIX ESCALDAT
representan ts donen
testimoni de la seva voluntat
de participar i conéixer-se
mutu amen t.
Na Margalida Colom,
representant del grup de
catequistes d'infants, va fer
una exposició de les
característiques del grup, la
intenció del qual es treballar
per la formacio cristiana
dels infants. Fan una
trobada setmanal.
En Guillem Cortés,
represen tnat del grup de
cate cumenat de joves, ens va
parlar de l'objectiu d'aquest
grup que és oferir als joves
un espai obert on anar
madurant amb llibertat i
responsabilitat la seva fe.
Té una durada de dos
anys i es fa una trobada
setmanal.
En Joan Pons, vocal del
grup d'escoltes, ens va fer
una sintesi de la història de
l'escoltisme. El grup de
Sóller es nomena Capita
Angelats, está integrat a
l'escoltisme catòlic i la seva
tasca es la de fer créixer en
els joves el respecte a la
natura a través del contacte
amb ella i assumir una
responsabilitat amb dels
companys.
N'Andreu Miró, és el
representant de l'esplai.
Aquest grup us un
in o \ me n t educatiu del
te nips 'hure per a la
infancia. Consta de vuit
monitors i una trentena
d'al.lots. Fa una trobada
setmanal i una Diada que
enguany tindrá lloc a Sóller.
En Guillem Nadal,
representant del grup de
"Justicia i Pau", col.lectiu
que vol respondre a la
necessitat de denuncia i
sensibilització social davant
els fets que atempten contra
els drets de l'home.
Na Cristina Sena, és la
que representa el moviment
cristià de joves del poble.
Aquest grup pretén crear un
lloc privilegiat per a
descobrir la vida corn a a
lloc on verificar la fe. El seu
instrument
 prioritari de
treball es la revisió de vida i








Coordinadora, ens exposi el
que hem mencionat el
principi i que es pot resumir
amb la bella paraula de
comunitat. Aquests grups
están
 oberts a tothom,
d'aquí el títol que resumeix
el sentit d'aquestes tasques:
"minoria amb vocació de
massa".
Després de sopar plegats,
els mes de cinquanta joves
que integraven l'Assemblea,
es va organitzar la vedada,
amb una bauxa ben
preparada pels escoltes, i
amb una festosa participació
de tots. La Trobada ens ha
donat coratge a tots i força
per continuar plegats en el
creixement de la nostra Fe i
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«MINORIA AMB VOCACIO DE MASSA»
LAS REGLAS DEL JUEGC
EN LA CRUZ ROJA SE CUENTA CON DOS
A.T.S.
Desde hace unos días, en la Cruz Roja se cuenta con dos
practicantes de la Seguridad Social, cumpliéndose así un
buen servicio. Estos dos A.T.S. prestan sus servicios todos
los días de la semana, por la mañana, de once a una. Este
es otro servicio más que se cumple en la Cruz Roja local.
M. Vazquez
Got:
zona esportiva. No han tingut ni-es-mesquinim criteri tecnic en compte
"Es evident que es Roe planificat pes futur poliesportiu, no serveix per res cOm a
d'atletisme en condicions.
Vàrem fer un estudi i un
presupost. Aquest
pressupost jo el tinc arxivat,
i el tine arxivat perque no va
quedar més remei. Va pujar
set-cents cinquanta-mil
pessetes. Pot suposar una
suma que espanti a sa gent
emperò jo vull donar dues
dades, ja que si no vaig errat
a nivell de municipis es dos
per cent ñ es pressupost per
llei s'ha de dedicar a
activitats esportives o
culturals. Es a dir que es dos
per cent de cent
vint-i-quatre o cent trenta
millions de ptes. que deu
ésser aproximadament es
pressupost que deu tenir
Sóller, es una quantitat
interessant amb sa que en
tres o quatre anys es poden
arreglar moltes coses. Per ma multa de cinc-mil
altra banda tenim altres )essetes per tirar pedres un
subvencions que s'haguessin tspectador a un linier", i
pogut aconseguir, que no es Ina advertencia de tancar es
varen aconseguir perquè sa Damp. Tot això amb un
pista era militar, i amb ets )arell d'hores de feina es
exèrcits cap institució )odria arreglar. Ses dutxes
oficial hi vol res, perque stan sense Ilum, es pis es de
s'exércit té una forma iment i patina molt,
d'ésser que d avui a demi l 'instal.lació
 eléctrica va
diu 'aixó queda )enjada per una "rejilla". Sa
exclusivament per noltros". )aret de sa part de Ses
I ningú esta dispost a gastar
 krgiles cau. Es Delegats
uns dobbers que despres no l'Esport de s'Ajuntament hi
Ii donin un rendiment. iaurien de fer alguna
A . O .- Pep RuLlan, risita_ Si es pot jugar
canviant de tema, es basquet ncara a futbol es gràcies en
esta en crisis, de fa uns anys !s C.F. Sóller i no a
es molt dificil trobar vuit ;'Ajuntament.
elements  per s'equip A.0.- Marcellí, es Son
"senior" des Mariana. Té Puça es lloc ideal per
aixó relació amb sesonstruir es futur
instal.lacions esportives? Poliesportiu?
Corn explicaries tu aquest G - J o n o sé
problema des basquet mactament aquí on han vist
local? iquesta idealitat. Es que es
P.R.- De sa crisis des vident es que es lloc que
basquet jo diria que un mi pareix que hi ha ara
Planificat
 no serveix per rescinquanta per cent pot ésser 
de sa falta d'installacionscom a zona esportiva. No
esportives. A ctualment ftan tingut ni es més mínim
tenim un professor que ve criteri, tecnic en compte.
de s'INEF, emperò cree que Baix de s'idea des "centres
una persona no el pot ferintegrats" i de sa rentabilitat
.vonómicatot. Una de ses altres ajudes hi ha una zona
gue podria fer s'Ajuntament 3astant millar que és sa
es organitzar cursets deona que esta en es costat
monitors de tots ets esports. les Puig. Es Puig té dues
A Sóller hi ha dos o tres Sts que it.luminades i un
elements que estan sempre koc mes arreglades amb dos
damunt es basquet, emperò !entes o tres centes mil
hem de comprendre que )essetes-- ja s'on dues pistes
amb ets anys ses persones Ple es poden posar a
s'arriben a cansar, a gastar. tisposició. Té accés per dues
Es basquet a Sóller ¡arts. Sa qüestió de
tècnicament
 ha baixat. Una `aparcament es fácil de
instal.lació adequada Alucionar. Té terrenys
automàticament ajuda a ievora per construir tot lo
fomentar s'afició dins sa l
oliesportiu cobert,
 una
fa falta corn esjoventut. Sa prova és que a
' Palma aquí on hi ha ses Vista de dos o tres-cents
instal.lacions millors es alla netres d'atletisme, amb un
Campionat d'Espanya, per on tenen es millor basquet:
exemple de quatre-centsno "San José", "La Salle",
metres llisos, perquè
tenim una pista que nos 
P:trqounea t e. sItansi anems 
avançats
gb al et s
quatre-cents metres amb ses
 Llucmajor que són es que
pktualmente són Manacor, ipermeti preparar aquestes
tenen unes • instal.lacions
J.0.- Perquè no es posa adequades.
condicions que pertoquen.
en condicions sa pista J.0.- Tornant una altra
d'atletisme des Port, que regada en es futbol nos pot
actualment esta en estat 'Iir en Toni Burgos que es
deplorable?
M.G.- Hi ha dues coses a 
lue	 ideurcgoennstprea més cess 
Camp d'en
tenir en compte. Primer es vlaiol?
militars nos varen donar A.B.- Sa cosa més urgent
permís per posar sa pista ;ón es vestuaris. Es vestuaris
;ón insuficients. I així com
ieu recollit a s'informe que
ieu fet també estan tots
)lens d'humitat. Fa un
arell d'anys que es Club
Putbol Sóller va construir
ins "lavabos" nous i els va
:onstruir amb s'intenció de
)oder fer darrera uns
restuaris nous. Actualment
an d'estar vint o vint-i-cinc
illots dins sa mateixa
:aseta, s'han de dutxar, han
l'estar en t erra... tot
ianyat, tot ple de fang... Fa
tima, i a més estan exposats
i agafar una malaltia... Jo
:rec que hi ha grarijes
l'animals que estan millor
aixó. Dins es terreny de
,oc surten unes pedres molt
(rosses bastant perilloses. A
les afores des Camp esta ple
le pedres, per cert tenim
Semanario Sóller?. Semanario Sóller
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TEMES MINICIPALS
ES POLIESPORTIU I ES PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS OBJECTIUS
PRIORITARIS
Es passat dimars, baix do
s'organització de EIE-83, es
va realitzar, en es Casal de
Cultura, sa primera de ses
Taules Rodones sobre temes
sollerics dedicada an ets
esports participant-hi com a
tècnics en MARCEL.LI
GOT, Llicenciat d'Educació
Física i professor d'E.G.B. i
B.U.P., n'ANTONI
BURGOS President des
Club Futbol Sóller, i en
JOSEP RUL.LAN MORRO
President del Joventut
Mariana. I n'Antoni Oliver i
en Joan Oliver com a
representants de ELE -83.
Desprès de sa presentació
des que es i es que pretend
es Colectiu, a canee d'en
Jaume Alberti, es va passar
a sa primera de ses tres parts
de que estaran composts
tots aquests actes: sa lectura
d'un informe previ damunt
es tema, informe que tots es
nostres lectors varen poder
Ilegir sa setmana passada
damunt aquestes mateixes
planes.
Abans de començar amb
sa segona part, que és
propiament sa Taula
Rodona, hem de mencionar
que aquests actes es fan a
porta  tancada podent-hi
participar només ses entitats
con v idades expressament,
que en aquest cas eren sa
totalitat de partits politics i
clubs esportius sollerics.
Des dialec entre
entrevistadors i tècnics hem
seleccionat es segiients
trossos:
A.0.- Pep Itul.lan pots
ampliar-noS s'informe de sa
pista des Victòria i dir-nos
perquè no es apta per
participar a competicions
dins ses cate'gories
nacionals? Ja que fa uns
pocs anys hi va haver una
anécdota bastant sangrant
dins aquest aspecte.
P.R.- Bo. Es senzill quan
es juga a categories
nacionals s'ha de comptar
que ve gent de molt lluny, i
lo que s'exigeix es que sinó
tenen una pista tapada, al
menys es pugui comptar
amb una a certa distancia.
Ara mateix nos trobem que
estem jugant dins una
categoria que no es segona
divisió, emperò si ve un
equip d'Eivissa i plou no
queda més remei que agafar
es trastos, a compte des
Club, i anar a jugar a Palma,
dins una instal.lació tapada.
Aixó es sa deficiencia grossa
per jugar a divisions
nacionals.  Ara, després
d'aixó hi ha també altres
deficiencies. Quan es va fer
es Victòria aquesta pista
segurament devia ésser de
ses millors que hi havia a
Mallorca. Actualment no el
podem dir així, ja que es de
sede ses pitjors. Es temps ha
passat, s'ha gastada molt i
quan esta banyada patina
una cosa molt grossa. Jo
mateix he acompanyat
al.lots a sa Creu Roja, per
una patinada, amb brassos
romputs, inclús n'hem
tingut commocionats
totalment. Es molt perillosa.
A més té ses parets molt
prop de sa pista de Joc, i
pegar-se una troncada també
és un perill. Es difícil es
minorar aquesta instal.lació.
A més d'aixó podem dir que
es vestuaris sanitariarnent
tampoc estan així coin
haurien d'estar.
A.0.- Fa uns anys es
podia aconseguir s'ascens de
categoria...
P.R.- Sí, es podia
aconseguir a un moment
donat, emperò vàrem cercar
dins Sóller una altra
instal.lació, vàrem anar a
veure fabriques tancades i
no vàrem trobar cap lloc
que reunís ses condicions,
degut a s'altura. Ja que per
ésser reglamentaria sa pista
tapada ha de tenir es sostre
a set metres d'altura. Aixó
es un inconvenient molt
gros. Sa solució en aquest
cas es un pavelló, o un
poliesportiu cobea. A mes
d'aix6 sol ploure molt a
Sóller en s'hivern, i sinó
plou sempre tenim ses
serenes. En poques paraules
allà sempre patina.
J.0.- Com a tècnic, nos
pot dir en Marcel.lí Got
quins són es problemes reals
de s'esport a Sóller?
M.G.- Fa uns anys un des
problemes més importarits
que hi havia era que no es
feia promoció esportiva. Des
de fa un parell d'anys es
problema de sa promoció
esportiva esta més o menys
solucionat, sobre tot en
segons quins esports, per
tant podem oblidar aquest
tema. Es problema
d'instal.lacions es es tema
més important. Sóller, cosa
rara din s . una ciutat de
deu-mil habitants, té nou o.
deu equips de fútbol, i no
obstant només te un club de
basquet amb es mínims
equips posibles, te un equip
d'atletisme que fa sa feina
aquí on pot, fonamental-
ment en es carrer, i no es






tothom fa futbol perquè és
s`única instal.lació
disponible i més o menys
acceptable a on es pot anar
a fer una practica esportiva
en certes condicions. Perquè
evidentment un atleta que
ha d'entrenar fent quinze o
vint quilómetres entre Sóller
i es Port ---ja que fer los dins
es Camp de Futbol es molt
difícil i molt dur-- o unjugador de basquet que s'ha
de limitar a una hora i mitja
d'entrenament, perquè té
altres condicions bastant
inferiors amb relació en ets
altres clubs o pobles. Aixó
fa que aquesta persona no
pugui progressar i quedi en
certa manera estancada
sense projecció cap en es
futur, projecció que més
fàcilment troba dins altres
modalitats, corn pot ésser
per exemple es futbol, amb
nou o deu equips, que a jo
em pareix són massa equips.
Cree que s'ha anat més a
dividir que a unir i per lo
tant s'ha restat promoció i
eficacia esportiva. Cree que
són es dos problemes que hi
ha, ses instal.lacions per una
banda i sa falta d'una
política esportiva coherent,
planificada, estructurada i
sobre tot de gestió.
A.0.- Antoni Burgos,
corn a representant des Club
Futbol Sóller que es s'esport
majoritari, qué opines
damunt el que ha dit en
Marcel.lí referent an es nou
equips dins Sóller?
Realment hi hauria d'haver
més unió per limitar un poc
aquesta quantitat d'equips
que hi ha?
A.B.- Jo cree que sí, que
s'unió hi hauria d ésser, i en
part ja s'han donat ses
primeres passes. Ara de que
es nou equips siguin massa
cree que no. Es cert que
una deixadesa dins
s'Ajuntament, ja que no
s'han preocupat d'anar a
recollir o a començar sa
feina. Jo cree que havien
d'haver , començat, a pesar
de que no haguessin pogut
acabar. Quan una feina esta
començada es més bona
d'acabar. Al menys
s'haguessin pogut recollir
aquestes subvencions i tenir
alguna cosa feta. Aixó es un
desastre.
J.0.-	 Corn	 esta
actualmente es problema de
s'il.luminació?
A.B.- De moment pareix
-que ja s'ha adjudicat, an en
Francesc Castanyer, sa feina
de fer ses torres. Després,hi
haurà es tramits burocràtics
amb "Es Gas". Anant be,
cree que n'hi ha per un
parell de mesos encara.
J.0.- Es parlava fa temps
que era "El Gas" que no
volia donar es permís a
s'Ajuntament. Que hi ha de
cert amb això?
A.B.- Tant jo corn es
presidents dets altres clubs
de Sóller vàrem anar en "Es
Gas" i vàrem veure que des
de l'any mil nou-cents
vuitanta estava tot en ordre,
es permisos concedits, aquí
on s'havia de posar es
transformador, es pals dins
ets horts des veinats, ñ ot..
només mancava s'ordre de
s' Aj u n t ament i aquesta
ordre no es va donar. En
pagues paraules es problema
és de s'Ajuntament.
A.0.- Marcel.lí, canviant
de tema i tenint en compte
sa manca d'instal.lacions
que hi ha a Sóller, quin és es
futur dets atletes que estan
a ses teves ordres amb tanta
d'il.lusió, dins aquesta tasca
esportiva?
M.G.- Es futur es difícil
d'encertar, perquè un mai
sap es que passarà demà.
Emperò sa feina de base esta
feta, més que anar a
acostumar-los a anar a ses
curses populars a guanyar
premis i trofeus nos hem
dedicat a acostumar-los a
anar a ses competicions
d'atletisme, amb es qual
hem anat formant es
caràcter d'un atleta i no es
carácter d'un corredor. Es
futur es emperò
imprevisible, ja que a Sóller
tenim una pega molt grossa
que és quan ets atletes,
jugadors de futbol o basquet
arriben a una certa edat han
de partir a estudiar a Palma,
i es molt difícil acomodar-se
en ets horaris d'entrena-
ments, competicions i
estudis. En aquests
moments noltros tenim sa
majoria d'al.lots que encara
estan en edat estudiantil
dins Sóller, llevat de quatre
atletes que superen s'edat
des vint-i-dos anys. Es seu
futur es bo si poden seguir
practicant s'atletisme, ja que
vos vull recordar que des
dotze  a tletes que van
diumenge en es Campionat
d'Espanya representant
Balears, n'hi ha quatre que
són de Sóller.
J . O . - Sa manca
d'instal.lacions esportives no
creus que pot rompre també
aquesta continuïtat?
M.G.- En es cas de
s'atletisme sa falta
d'instal.lacions pot rompre
certament, i en certa
manera,  sa continuitat.
Emperò s'atleta normalment
té una formació esportiva
un poc diferent, esta
acostumat a lluitar tot sol i
contra tot. Per lo tant es fet
d'haver de fer un
e n tren ament enmig des
carrer, li preocupa emperò




evidentment es que no
podem fer és aspirar a fer
una marca minima pes
camp central. Un bosc per
fer un "circuit vita", i una
serie de condicions
favorables a més de que esta
prop de Sóller. En canvi sa
zona de sa depuradora és
enclotada, es humida, té sa
depuradora devora, i no té
metres abastament. Quan es
parla de poliesportiu es
pensa tot d'una en
quaranta-mil metres
quadrats completament
plans. I no tenen perquè
esser plans, poden ésser amb
tres o quatre escalons.
J.0.- Pep Rul.lan, cas de
fer-se a sa nostra Ciutat
aquest tan anhelat
poliesportiu, de que creus
que hauria d'estar
compost?
P.R.- Jo donaré una
relació des que jo cree que
seria ideal, tenint en compte
es pressuposts ja que no
podem anar a cercar un
poliesportiu complet en un
any. Hi ha d'haver un camp
de futbol rodejat d'una pista
d'atletisme, o si pot ésser
amb sa pista d'atletisme a
part, una pista per basquet,
una per "balonmano", per
voleibol, i una piscina per
fer natació. Hi poden haver
altres instal.lacions que no
són tan concretes corn pot
ésser un velòdrom, no un
velòdrom tipo "Anoeta",
sinó senzillament un circuit
per fer unes competicions o
sense competicions. Hi ha
molta gent que hauria de fer
esport, i perquè no dins una
pista en condicions? . Fins
ara aquí hem recolzat
n o més s'esport de
competició i s'esport
espectacle, i el que hauríem
d'anar a cercar es
revaloritzar molt s'esport
popular. I en aquest cas no
es important tenir un equip
a segona divissió sinó tenir
molts d'equips. Jo no crec
que nou equips de futbol
siguin massa. Tal volta sa
mitjana d'esportistes dins es
futbol  és molt grossa,
emperò perquè no hi ha
d'haver nou equips de
futbol, nou de basquet i nou
més d'una altra cosa. Es que
hem d'anar a cercar es que
tota sa joventut faci esport.
En conseqiiencia es que hem
d'intentar aconseguir són
instal.lacions esportives,
guantes més millar. A
Llucmajor han fet un
pavelló tapat i s'han gastat
cinquanta -sis milions de
pessetes. Jo no crec que
s'hagi de gastar tant. Hi pot
haver una pista molt digna
amb vint milions.
parlat d'un dos per cent des
pressupost municipal, que fa
aproximadament uns tres
millions de pessetes, i tenint
en compte que un cinquanta
per cent de tota realització
es pot aspirar amb
subvenció a fons perdut, vol
dir aixó que Sóller podria
invertir sis milions de
pessetes anualment. Jo cree
que amb sis milions de ptes.
anualment es pot aconseguir
amb un parell d'anys molta
cosa. Ara si hem de tenir
una instal.lació molt bona
d'una cosa val més, a lo
millor, tenir quatre
instal.lacions distintes de
quatre coses no tan bones,
ja que per exemple a Palma
tenim un pavello municipal
que es de lo millar
d'Espanya, i quin fruit
dona? Amb aquests
dos-cents milions que va
costar s'haguessin pogut fer
deu instal.lacions, tres o
quatre repartides per dins
Palma i ses altres a ses
ciutats més grosses. Es
primer esport per jo es
s'atletisme, ja que es sa base
per tots ets altres esports, i
després un des més complets
es sa natació. A Capdellà,
que es més petit que Sóller,
hi ha una piscina
municipal...
J.0.- Marcelii, veus tu es
Poliesportiu des de es
mateix punt de vista d'en
Pep, o d'un altre caire?
M.G.- Jo veig que quan
pensem amb instal.lacions
esportives tothom pensa
amb un pavelló corn a
Palma, que va costar
quatre-cents milions de
pessetes, i no dos-cents.
S'epoca des millor
d'Europa, des millor del
Món, fa un parell d'anys que
ja ha passat. Estem en una
época a sa que, hem de
començar a atendre més an
es públic en .general i no
només an ets esportistes ja
en si. Hem de pensar mes en
Integrar s`esport coin a
recreació que no corn a
En imane Alberti, presenta
sobre temes municipals.
competició. Per lo tant hem
de fer una planificació, no
només dirigida an ets equips
de basquet, de futbol o
d'atletisme sino dirigida a
promocionar  sa practica
esportiva sobre tot corn a
terapéutica i corn a
medicina esportiva. Hi va
haver un ministre anglès que
va dir que era molt més
interessant gastar-se es
milions en instal.lacions
esportives que no en
farmàcies.
 I tenia molta raó.
Sóller
 per ses seves
característiques necessita un
pavelló covert de vuit-cents
metres quadrats. Necessita
un estadi, en es que no estic
d'acord en que s'hagin de
fer ses pistes d'atletisme
apart des camp de futbol,
entre altres coses perquè es
seguir donant supremacia en
es futbol, que importancia
económica en té més que
ningú, emperò importancia
de promoció en té tanta
cam
  ets altres esports,
emperò hi ha altres esports
que en tenen tanta corn ell.
Jo penso que hem de fer
unes instal.lacions senzilles,
suficients i adequades. No
hem d'anar amb
pretensions, si amb tretze
milions de ptes. hem podem
sortir, perquè n'hem de
gastar cinquanta? Abans de
pensar necessitem aixó i
volem aixó s'ha d'elaborar
una política esportiva, s'ha
de demanar una direcció
técnica esportiva, i s'ha de




D'ESPORTS. Es poble, es
municipi, sa ciutat similar a
Sóller més atrasada
d'Espanya ja té un Patronat
Municipal d'Esports. I aquí
encara no nos hem enterar
de lo que és un
 Patronat.
 Es
una entitat dependent de
s'Ajuntament emperò que té
vida pròpia.
 Es a dir que té
una doble possibilitat
d'acció, per una part s'acció
municipal i per s'altra
s'acció corn a entitat
privada. A través d'aquesta
entitat canalitza tota sa vida
esportiva des municipi. No




i per tant no te vida pròpia,
no pot anar a demanar
subvencions. Es Patronat
Municipal sí que pot
demanar subvencions. Crec
que s'ha de començar per
aquí i a través d'aixó s'ha de
fer, amb un criteri
fonamentalment econòmic,
un projecte estudiat per
fases, amb realitzacions
concretes i objectius
con crets per anys, per
semestres o en dades




tant, i s'han de posar ses
mans en moviment.
A.0.- No podria ésser que
s'absència d'aquest Patronat
Municipal a Sóller fos




s'hagin interessat ni lo Inés
minim per s'esport?
M.G.- Jo cree que no és
que no
 s'hagin interessat.
S'han  interessat, perquè
amb es sistema politic que
tenim tot tema que pugui
aportar vots ha d'interessar.
Es que crec és que no s'han
informat a bastament, no
s'han pogut informar, no
s'han volgut informar, no
han sabut a on informar-se a
bastament de corn podien
gestionar aquella política
esportiva. A ses escoles fins
fa uns pocs anys s'esport ha
estat es darrer que es preveia
quan  h auria d'ésser es
primer. S'esport ha estat
oblidat, ha estat relegat.
Dins Espanya es Professors
d'Educació Física estan
contractats corn a jardiners,
per serveis i per hores, amb
retribució de jardiners
d'institut. A nivel! local dins
sa politica . municipal es
cubi-ien ses necesitats des
quatre clubs gue demanaven
una subvencio amb cinc-mil
ptes., que no serveixen pe
res, ni siquiera per pagar ses
fitxes de dos o tres jugadors,
I ja havien cumplit sa
política esportiva.
A Sóller varen
municipalitzar es Camp d'en
Maiol i ja havien cumplit sa
política esportiva. NO
SENYORS, NO HEM FET
MES QUE COMENçAR
UNA GESTIO ESPORTIVA
i hem cobrit una petita
etapa, es a dir un punt de
partida per alguna cosa. .Ara
nos falta tot el restant. Crec
que s'ha de començar
primer per posar endavant,
en es lloc que ti pertoca,
s'importancia esportiva corn
a servei, com a element
cultural i corn a necessitat
de tot un poble.
J.0.- Antoni Burgos, cas
de fer-se es Poliesportiu a sa
nostra Ciutat, com veus tu
sa continuitat des Camp
d'en 1Vaiol?
A. B.- En principi
s'haurien de fer aquestes
millores que hem parlat són
tan urgents, i es Camp d'en
Maiol ha de seguir igual,
fent sa feina que ara fa. Ets
equips es podrien distribuir i
ja no estaria tan saturat.
Aquest Camp s'ha de
conservar lo millor, seria
una aberració abandonar-lo.
hauria d'haver un
empleat per tenir-lo amb
bones condicions_ Si ara està
un poc be és
 gràcies an es
C. F. Sóller que paga una
gent i el fa arreglar.
Seguidament es va obrir
es debat amb tots ets
assisten ts.
N'Amador Castanyer(CAL) va diferir totalment
amb en Marcel.lí Got en
quant a que a sa nostra
Ciutat hi ha massa equips de
futbol. N'Amador opinava
que n'hi havia massa pocs.
Es nou equips actuals es
subministren damunt
s'equip alevin des Sagrats
Cors, i segons n'Amador
falten benjamins, més
alevinS i més infantils, falta
promocionar més sa cantera,
ja que ets equips
capdavanters com Inca,
Manacor i Sa Pobla no en
tenen nou, sinó devuit. Va
continuar dient que
s'il.luminació des Camp d'en
Maiol es va aprovar a un des
darrers Plens, i que es
problema era subministrar
s'energia eléctrica, ja que
aix6 no esta contingut dins
cap pressupost. De cara
s'atletisme va considerar que
no era cap solució anar a ses
instal.lacions militars, ja que
es dia menys pensat
poden tancar. I que sa crisis
des basquet pot ésser
deguda a que falli sa cantera
a més de sa manca
d'instal.lacions. En quan a
s'emplaçament des
Poliesportiu U.M. considera
tambe que no es s'idioni, ja
que a més de no tenir es
metres necessaris esta dins
un hort de tarongers, a on a
més hi ha una serie de cases
habitades, paraixent, que
s'ha posat aquí perque no es
pugui arribar a fer, ja que es
una aberracio haver
d'indemnitzar a tota aquesta
gent. En quan a sa
distribució U.M. pensa que
sa pista d'atletisme s'ha de
ferfora des camp de futbol,
ja que degut an ets equips
(Pasa a la página siguiente)
E.I E 83
tenen problemes ja que
només hi ha un camp, i no
es poden fer ets
entrenaments així corn
s'haurien da fer.
A.0.- Aixó es podria
solucionar il.luminant es
Camp?
A.B.- Il.luminant es Camp
es solucionaria només en
part, perquè continuaria
estant igual de saturat.
A.0.- Corn es troba
actual ment s' il.luminació
des Camp d'en Majo!?
A .B Estem un poc
confosos amb aquesta
il.luminació, perquè hi ha
hagut tantes promeses i
tantes coses, i no ha arribat
res mai. Ara aquesta vegada
pareix que sí, que
s'assumpte va endavant i
que .es projecte esta en
marxa.
A.0.- Emperò aixó no
són ses mateixes noves que
hi havia fa un any i dos
anys?
A.B.- Sí, exactament ses
mateixes, emperò crec que
alguna vegada s'haurà de
començar. De moment
emperò res de res.
J.0.- Perquè es que no
s'ha il.luminat Toni? Ja que
segons tine entes hi havia
unes subvencions que ja
estaven concedides...
A.B.- Jo l'únic que vos
puc dir es que hi ha hagut
en nom de "EIE-83- sa primera de Una serie de tattles rodones
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	 Semanari Sóller
(Viene de la página anterior)
que hi ha no es factible fer
en es mateix temps futbol i
atletisme. Pensa que
e v identment es Patronat
Municipal es una cosa molt
positiva, empero') creu que
no la de representar es
Bathe  sinó es Regidor
d'Esports, ja que es Baffle té
massa coses i sempre en
queden d'aturades.
• Va intervenir en MarceLli
Got per aclarir que quan
havia dit que eren massa
equips de futbol, s'havia
referit a equips federats, ja
que es futbol escolar es una
cosa molt positiva de cara a
sa cantera. Per una Ciutat de
deu-mil habitants nou
equips separats són massa
equips i massa mals de
mantenir. Emperò parlant
de cantera són massa pocs.
En Marcel.lí considera que
s'ha de fer un club planificat
des de baix, i no d'alt, per
potenciar es futbol, dirigit
per un grup de persones de
pes, amb planificació, a llarg
plaç, ja que sa millor forma
de debilitar ets equips es
dividir-los
Amador Castanyer va dir
que en lloc de fer un club es
m ill o r sa creació d'un
Patronat *dins es que es
-








solleriques no són tan
dolentes corn es diu a
s'informe sinó PITJORS.
Opina que a Sóller hi hauria
d'haver menys clubs de
futbol, empero no va estar
d'acord en que actualment
hagi molts de jugadors
d'aquest esport. Segons es
seus cálculs Sóller es una
Ciutat privilegiada, amb
referencia a ses altres
poblacions espanyoles, ja
que dins Espanya es futbol
té es tiple de participants
que es restant d'esports,
mentres que a Sóller aquesta
relació esta igualada. En
quan en es futur en Paez va
dir
 que ets esportistes
sollerics no tenen futur per
manca d'instal.lacions. Per
exemple dins es futbol quan
hi ha sort ets equips
entrenen emprant un quart
de camp, no podent fer mai
un partit complet entre
setmana. Va seguir dient
que hi ha molt mala gestió
de promoció i que no es fa
gens de promoció a nivell
escolar, exceptuant sa gran
feina d'en Domezain, en
Marcel.lí Got i D. Antoni
des Convent. I que a més hi
ha a Sóller terrenys
suficients per adequar-los a
sa practica de s'esport
costant molt poc, i que
incomprensiblement no es
fa.
Va intervenir de nou en
Marcel.lí Got aclarint que
per s'esport escolar s'havia
demanat col.laboració an es
pares i que aquesta era quasi
nul.la, i que s'escola es
s'origen de s'esport essent
m'u' on s'hauria de treballar
mes, i que desgraciadament
tot s'esport que no es
competició no té ajuda.
Actualment ets al.lots
només tenen dues opcions,
anar a "Sa Granja" o a jugar
it_futbol. I va acabar dient
que s'esport recreativu es
materia fonamental avui en
dia, inclús en es darrer curs
de sa carrera d'Educació
Física.
Xim •Buades, de
s'Associació de Pares des
Puig, va 'demanar.
seguidament sa paraula per
denunciar sa discriminació
que sufreixen ets al.lots des




senyoreta contractada por -
s'Associació de Pares, que
en lloc de fer serveis
burocràtics s'ha
 dedicada a
fer esport, i un professor
que li agrada molt tot es
relacionat amb s'esport. Va
mencionar també que
veritablement a una
ssemblea es va demanar
ajuda an es pares, i que sis,
set o vuit, es varen oferir,
donant es seu número de
telefon, i que no han sabut
res més. En Xim opina que
s'Educació Física es una
assignatura primordial i no
secundaria,
Tornar intervenir de nou
en Marcel.lí Got per
explicar que aquest
problema no es nomes des
Puig sinó de totes ses escoles
d'E.G.B. d'Espanya, ja que
es Iviinisteri d'Educació i
Ciencia no té dotació de
plantilla de profesorat degut
a que no ha donat
importancia an aquest tema,
i per aixó Espanya es un des
països que te mes alt índex
de deformacions físiques.
Problema que a nivell local
podria resoldre
s'Ajuntament a través des
Patronat Municipal,.
contractant un professor
d'Educació Física per ses
classes d'Educació Fisica an
es centres públics, per
promoció esportiva i per ses
escoles esportives.
En Pep RuLlin Morro
(PSOE) va dir que
s'electrificació des Camp






amb unes altres partides que
estaven aprovades, pendents
d'uns credits des Banc de
Credit Local, que de
moment no estaven
concedits,  empero?) que
degut a sa poca quantitat
que havia de pagar
s'Ajuntament creia que es




mencionar que en es
b asqu e t local li falten
monitors e instal.lacions, i
que un club no pot fer un
curset de monitors cada
anys perqué costa molt, i a
mes si de cada vint alumnes
en queden dos es molt.
Opina que si per es .
Poliesportiu es poden
emprar  ses instal.lacions
fe tes dins Sóller s'han
d'aprofitar, i que s'ha de
pensar també en fer alguna
cosa pes Port, ja que no s'ha
de centralitzar tot perque es
desplaçaments son molt
cars.
Es va aixecar i va
intervenir seguidamente es
Regidor Antoni-Jospe
Rul.lin (AP.) per explicar
que sa mecánica de
s'Ajuntament va per
pressuposts aprovats i que
sempre es té sa precaució
 de
deixar unes quantitats al
aire per aquestes coses, i que
per conseqüencia aquestes
tres-ce n tes cinquanta-mil
pessetes no el preocupen.
Va mencionar que ell havia
estat fundador des C.F.
Sóller i del Mariana i que es
que hi ha a Sóller són massa
capelletes, massa andurries
un de s'altre, i que - som
massa separatistes. Va seguir
dient que a Sóller hem de
formar un Patronat, que no
el podem deixar tot per
s'Ajuntament, i que es
Baffle es un home i no pot
ésser es President de
cinquanta o seixanta
comisions. S'Ajuntament a
més no es pot dedicar
només en ets esports. Hem
de formar un Patronat i
deixar de criticar ets altres.
N'Antoni Burgos va
intervenir en aquest
moment per dir que, per
desgracia, fa dos anys que es
va municipalitzar es Camp
d'en Maiol, i desde que es
municipal no ha fet res,
ja que totes ses instal.lacions
actuals estan fetes pes C.F.
Sóller. Inclús ni es cobren
ses propagandes.
Va seguir es Regidor
Antoni-Josep dient que
Sóller té una topografia
molt especial i que per
córrer no s'ha de necessitar
cap camp d'esport. I que a






Va intervenir en aquest
moment en Pere J. Ortiz
Paez, entrenador del
"Sollerense", per aclarir que
es problemes esportius no
poden ésser solucionats per
.ets esportistes, sinó que es
s'Ajuntament es que els ha
de solucionar, i que baix des
seu punt de vista es senyor
Antoni - Josep Rul.lin té un
molt baix coneixement dets
esports.
Sa següent intervenció va
córrer a carrec de n'Antoni
Garau (PSOE) que va agrair
sa labor feta per EIE-83,
mencionant
 seguidament
que s'esport en principi no
es una cuestió per dirigir-la
des de es Consistori sino des
de un Patronat, que doni
suport econòmic i facilitats
a ses persones que fan feina.
No corn fins ara que només
s'han repertit quatre trofeus
i no s'ha
 fet res més ja que
sa municipalització va ésser
una feina que la S.D.S. va
donar feta a s'Ajubtament.
Va puntualitzar que ses
escoles podrien resoldre en
part es problema si tots es
ciutadans poguessin emprar
ses seves instal.lacions. Va
seguir dient que fa cinc anys
que es parla des Poliesportiu
i que desgraciadament
moltes subvencions no han
arribades perqué no s'han
demanades. Que es molta sa
feina que hi ha per
planificar i per fer, que
s'han d'apojar més ets
esports populars i que es




"Repic" (U.M.) va aclarir
que s'iLluminació des Camp
d'en Maiol encara no estava
feta perque en principi
faltava un milio
dos-centes-mil ptes. Ara que
ell opinava que es que
s'havia d'haver fet era
comprar ses faroles amb es
d o bbe rs que hi havia.
Actualmente s'Ajuntament
anava sis mesos endarrera





s'Ajuntament no ha d'ésser
es promotor únic de
s'esport, emperò que ha de
donar es medis necessaris a
s'esportista perque el pugui
fer. Va dir que també
s'havia de promocionar un
Poe més ets esports nàutics,
i que molt possiblement es
fundara un Club Mune a sa
nostra Ciutat.
Es tennista local Antoni
Molino va mencionar que es
parlava de moltes coses
empero que no s'havia dit
res de tennis, i que
actualment a Sóller hi ha
molta gent que hi juga. I
que si es feia es Poliesportiu
hi hauria d'haver també
pistes per tennis, ja que es
un esport molt problemàtic
i que costa molt.
Nova intervenció a canee
des Regidor Antoni-Josep
dient que es Camp de
Futbol no pot tenir un
empleat per tres-cents o
quatre-cents esportistes que
hi ha a Sóller, ja que a
s'Ajuntament no li bastaria
un pressupost de dos-cents
milions de pessetes per
mantenir s'esport a Sóller.
En
 representació des
PCIB en Xim Buades va dir
que a partir des nou
Consistori s'hauria de crear
es Patronat, contractant un
monitor per ses escoles i es
restant de sa població. A
més es dia que es comenci es
Poliesportiu s'ha d'arrancar
en "serio" i no Ora de fer
un altre "chanchullo", ja
que es molt trist que
en titats pre-autonomiques
tan.quin amb un superávit de
cent quaranta milions de
pessetes que s'han de tornar
a Madrid, perqué ningú els
ha demanades. Amb
referencia en es comentaris
des Regidor Antoni-Josep
en Xim va assegurar que a
Sóller hi havia més de
dos-mil esportistes i no
quatre-cents, tancant sa seva
intervenció amb ses paraules
que abans havia dit en
Marcel.lí Got: "Val més
gastar-se es dobbers amb




només ets esportistes en
edat escolar, a Sóller hi
havia més de mil sis-cents
practicants.
En Josep RuLlin Morro
va criticar obertament sa
postura d'en Toni-Josep
dient que es nostres al.lots
tenen es mateixos drets que
es que han nascut a
Barcelona, per exemple, i
que si aquells tenen es
mateixos drets que es que
han nascut a Barcelona, per
exemple, i que si aquells




tenir. A més, va seguir dient
que, estava content de que
no s'hagués municipalitzat
es Victória, perquè si havia
d'anar així corn va es Camp
d'en Maiol...
Va tornar intervenir, per
darrera vegada, en Marcel.lí
Got per explicar que no hi
ha ningu que tingui -
-- s' o bl gacio d'assumir sa
- responsabilitat de s'esport,
emperó sí d'apojar-lo. Per
dir que dins Espanya anem
vint anys endarrera en
esport, -i que per aixó estem
en es cap d'Africa. Va seguir
dient que es municipi no
pot resoldre es problemes de
ses escoles privades, i que
val més tenir ets al.lots
ocupats fent esport que
segons quines coses, ja que
al menys així desenrotllen
es seu cos i sa seva capacitat
de relació. No es partidari
de sa diversificació de ses
instal.lacions sinó es que es
Esta semana hemos
tocado a la puerta de U.M.,
siendo recibidos por uno de
sus componentes, Amador
Castailer, al que le
formulamos las preguntas de
rigor.




puesto que somos un grupo
de personas que nos hemos
reunido para hacer un buen
trabajo o al menos
intentarlo.
—¿Cómo se presenta




U.M. tiene un propósito y es
el de trabajar regionalmente,
puesto que en este terreno
se pueden hacer muchas
cosas de provecho.
puguin aprofitar coses fetes,
per exemple fent un pavelló




han estat molt més
il.luminats que per aquí, ja
que han aconseguit deu-mil
metres a on entre altres
coses hi ha una piscina
coberta..."
Es va tancar es debat amb
ses intervencions dets
esportistes Miguel Puig i
Jaume Coves demanant més
col.laboració cap en es
submarinisme, pesca'
esportiva, surfing :i vela, i
que es tenguessin també un
poc més en compte ses
instal.lacions de la mar, ja
que manquen llocs
d'amarre, i s'aigua esta
contaminada en es cent per
cent, no podent
pràcticament
 nedar dins es
Port de Sóller. Varen
recalcar que seria necessari




-- ¿Tienen cabeza de
lista?
—De momento no,
porque pensarnos que a la
hora de la verdad se elegirá
la persona que
verdaderamente esté
preparada y capacitada para
desarrollar un buen trabajo.
¿U.M. dispone de
programa?
— Podemos decir que está
ya casi confeccionado. El
programa del partido será
concreto y definido. Y está
siendo elaborado con la
máxima participación
posible de todos los
militantes ya que en la
misma medida en que el
partido consiga ser el
portavoz auténtico de las
aspiraciones del mallorquín





Por 'TON! 01.1V ER
JA TORNAM DUR TOT ES PEIX... I DEMA REBEM ES GALL!
ANDREU NADAL
Una figura irrepetible
Cuando se produce la perdida de una persona tan
inmensamente popular y querida como \ mires Nadal,
la colectividad sufre mi mazazo del que sólo lo
racionaliza a medida que pasan las semanas. La
primera impresión es, curiosamente, parcial, tal vez
por el sentimiento de rechazo o no aceptación-de un
suceso biológico totalmente irreversible. Y ahora, al
cabo de una semana, la figura de Andreu se agranda y
toma sus perfiles reales.
Fíjense si quería mucho a su Club Fútbol Sóller,
que, en vista de la delicada situación económica de los
últimos meses, había (lado instrucciones al presidente
de la gestora para realizar determinado fichaje,
adelantando todo el dinero de su prolijo peculio. A
traves de un sistema de rifas del que era especialista,
había entregado hace pocas semanas-. un montante
superior a los cien mil pesetas al club. Su esposa,
María, me decía emocionada el día del sepelio:
"Todavía recuerdo su Ultima gran satisfacción
deportiva en su vida. Fue hace pocos días, con motivo
del triunfo ante el . Cardessar". "Va venir tant
satisfet! ".
Seguro que en este cielo
'
eue él se ganó a pulso, más
allá de convicciones y prácticas estereotipadas,
:Andrés ya habrá armado la remolina, y la tombola
celestial a beneficio de los huérfanos del paraíso ya
estará en marcha, y dando suculentos dividendos para
beneficencia. .A .Andrés no habrá quien lo pare ni allá
arriba, y el día que . llegue a montarse el Campeonato
Intergaláctico de Fútbol estará por méritos propios y ,
por su corazón de oro, que no le cabía físicamente en
el pecho, en el Palco de Honor, a la diestra del Divino
Hacedor.
De verdad, sonreímos para no llorar, como sin
duda a Mismo hubiera querido y nos hubiera pedido,
porque expresar la pena tan profunda que a muchos
nos embarga, es absolutamente imposible.
TONI OLIVER
P A CHECO retorna a Can Maiol, esta vez con la camisola
visitante, la del At. Baleares, en cuvo club es titular
Ii
 o mbre-clave para el contragolpe de los actuales

















No se pudo evitar. Ya
tenemos de nuevo al Sóller
en el último peldaño de la
clasificación.  Tal como
apuntábamos en las semanas
últimas, los equipos del
paquete de cola no ceden.
Mientras el Victoria vencía
al Picafort, el Cultural lo
hacía fuera. La clave para el
Sóller puede estar en los
inminentes desplazamientos
a los feudos de equipos de
similar clasificacion, tales
como Victoria, Rafal,
Lloseta y Cultural. Ahí, con
un Sóller, eso sí, al
completo de sus efectivos,
puede estar la clave,
juntamente con defender en
casa el máximo de puntos a
disputar. De todos modos,
la cosa está muy fea: ¿por





Escolar, 3 - Soller, O. Un
resultado decidido a última
hora, por cuanto el equipo
de Capdepera no marcó su
gol inicial hasta el minuto
80 de juego, en un barullo.
Luego, con un Sóller abierto
en busca del empate,
vinieron los dos restantes
goles, marcados en los
minutos 84 y 87.
Hubo una jugada de las
denominadas "clave" en el
minuto 78, con el marcador
a cero, cuando el atacante
visitante Quirós tuvo el 0-1





cuando el gol ya se cantaba.
Consignemos que el Sóller
tuvo que presentar una
alineación con la ausencia
de seis titulares
indiscutibles, por mor de las
lesiones y sanciones.
Fue, en definitiva, un
encuentro dominado
mayormente por el Escolar,
y en el que el Sóller, como
decimos, se defendía con
acierto y tesón. Muchos de
los espectadores locales ya
temían por un nuevo
empate en casa. Pero les






Aprovecha el Sóller para
realizar la Jornada
Económica, con motivo de
la visita del líder en
positivos (aunque no en
puntuación), Atlético
Baleares, un Baleares repleto
de caras conocidas para la
afición sollerense. Nos
referimos a los Alberto
Pérez, Fernando Monterde,
Bernardo Turró y Toni
Pacheco, entre otros, con un
entrenador de gala: Martín
Vences, y con una afición
detrás que este ario parece
más entusiasta que nunca, al
comprobar que su equipo,
además de ganar, convence.
De cara al Sóller, vaya
papeleta, amigos. Ni que
decir que un empate ya
ser ía, en las actuales
circunstancias, una
conquista a firmar ahora
mismo. Menos mal que hay
posibilidad de que
reaparezcan varios hombres,
tales como Palou, González
y Parra. Esperemos
presenciar un aconteci-
miento emocionante, y por
supuesto la animación en
Can Maiol sea superior a
anteriores compromisos, en
los que la gente anduvo





Con motivo del partido
de mañana, la Junta Gestora
del S011er quiere rendir
homenaje al sin duda ningun
h ombre mas popular y
meritorio de los recientes
presidentes del Sóller,
hombre querido por todos,
y actualmente colaborador
hasta el último suspiro del
club de sus amores: nos
referimoS, claro, al buenazo
de Andreu Nadal. Habrá,
como es natural y
moralmente oblip,adó, un
minuto  de silencio, y
además un homenaje con
testimonios directos de la
entrega y capacidad de un
hombre que se volcó con el
C.F. Sóller. Sabemos que
lágrimas de emoción
surcarán más de un rostro.
A Andrés le queríamos









SIEMPRE A SUS PIES...











Regna gran activitat dins
sa Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense". A més
d'haver-se classificat en
Bartomeu Torrens, en Joan
Reines, n'Antònia Martí i na
Sebastiana Abat per sa final
des Campionat d'Espanya,
ets atletes sollerics han
aconseguit  tres victòries
absolutes en es "Tercer
Cross Son Moix", dos
segons a ses proves de
control de la Porciúncula,
un primer hoc i dos segons
en es "Segon Cross Bellver",
i dos segons llocs en es
"Campionat de les Balears
d'Infantils i Cadets. Anem,
emperò per parts, a parlar
un poc de cada una
d'aquestes proves.
TERCER CROSS SON
MOIX.- Disputat, baix de
s'organització des C.A.
Hermes, dia trenta-un de




es va disputar damunt sa
distancia de deu-mil metres
imposant-se brillantment es
conegut Dominguez amb un
temps de 33'43". Es primer
classificat solleric fou en
Francesc Arbona Mas, segon
•junior, emprant un temps de
t3-7.'267. Ses classificacions
des nostres corredors locals
foren aquestes:
7.- Francesc Arbona amb
37'26".
9.- Miguel Ensenyat amb
38'48".
13.- Joan Far López amb
39'43".
15.- Francesc Bauça amb
40'50".
Es varen retirar en
Llorenç Maiol i en Miguel
Hernindez Arbona .
Dins es JUVENILS sa
prova es va disputar damunt
sa distancia de cinc-mil
metres, essent de destacar sa
gran cursa des sollerics
Bartomeu Torrens i Joan
Re nés, que varen marcar
molt be an en Canyelles i en
Sitiar, imposant es seu ritme
a sa cursa, i partint en
solitari, quan va voler, gn
Bartomeu Torrens. En
Bartomeu va obtenir es
primer lloc amb un temps
de 17'15"97.
 En Joan
Reinés es tercer amb
17'32"03 i en Francesc








Martí que va aconseguir es
segon !loe amb un temps de
14'68"68, damunt es




Joana  Nadal Palou va
o I. te n i r es tercer lloc,
emprant un temps de




sollerica a canee d'en Jaume
Lluis Bernat, que va emprar




MASCULINS  es solleric
Gen is Al faro va aconsguir es
se gon Hoc, damunt un
recorregut de dos-mil
metres, amb un temps de
• 7'21"35.
I finalment tercera
victòria sollerica des dia,
dins sa categoria INFANTIL
FEMENINA, a canee de na
Carmen Raja Torres, amb
un temps de 5'37"55,
damunt - mil dos-cents
metres. Na Caterina Rul.lan
Golart es va classificar en es






diumenge dia nou de gener,
a la Porciúncula, amb
total de set atletes sollerics
participants.
A sa categoria JUVENIL
MASCULINA d'aquest
Campionat de les Balears de
Cross hi varen participar
cinc atletes des "Circulo
Sollerense", retirant-se dos
d'ells: en Jaume Serra i en
Tomas Paris. Ets altres tres
- es varen classificar així:
5.- Bartomeu Torrens
amb 17'43".
6.- Joan Reinés amb
17'56".




Sebastiana Abat va obtenir
es lloc cinquè amb un temps
de 14'21' i
 n'Antònia-Maria
Martí es sisé amb 14'23".
Quedant classificats en
Bartomeu Torrens, en Joan
Reinés, na Sebastiana Abat i
n'Antonia-Maria Martí per
sa Fase de Sector des
Campionat d'Espanya,
disputada es passat




disputar ses proves de
control per ses altres
categories, participant es
sollerics dins es cadets
masculins, juniors masculins





En Jaume Lluis Bernat es va
classificar en es segon Roe
amb un temps de 12'20", i
n'Antoni Rebassa Ordines
en es lloc vuité emprant
13'17".
JUNIORS MASCULINS.-
Segon lloc a sa general pen
Francesc Arbona Mas amb
24'02". Cinquè pen Miguel
Ensenyat amb 25'06". I sise




fou en Joan Far López que
va aconseguir es sise floc,
amb un temps de 38'39".
SEGON CROSS
BELLVER.- Amb un total
de dos-cents vuitanta atletes
participants, entre ells
vint-i-un sollerics, es va
disputar es passat diumenge
dia setze de gener es "Segon
Cross Bellver" obtenint es
nostres atletes locals un
primer Roe (Jaume Lluis
Bernat) i dos segons
(Carmen Raja i Genís




Cursa disputada damunt mil
metres amb victoria des
felanitxer Mateu Bennassar
emprant un temps de 4'54".
Es sollerics es classificaren
així:




IN -F A N T ,1 LS
FEMENINS.- Prova de -mil
dos-cents metres amb
victória de n'Antònia Tous
de Montuiri emprant 4'58",
seguida per sa sollerica
Carmen Raja amb 5'03". Sa
sollerica Caterina-Maria
Rul.lan Golart es va




fe ta damunt dos-mil
dos-cents metres amb
victòria des felanitxer
Antoni Penya amb un temps
de 8'10", seguit en segon
lloc pes solleric Genís
Alfaro amb 8'48", i en
tercer pes també solleric
Andreu Amengual Arbona
amb 8'52". Es tercer solleric
classificat fou en Joan-J.
Estarelles Dolç, vuitè a sa





damunt sa distancia de
dos-mil dos-cents metres,
amb victòria
 de na Caterina
Bauça de IvIontuiri, amb un
temps de 9'17". Ses atletes
solleriques es classificaren
així:
4.- Neus Calero Martorell
9'45".
8.- Joana Nadal Palou
10'36".
11.- Joana Golart Bestard
10'38".
CADETS MASCULINS.-
Prova de tres-mil tres-cents
metres, amb victòria des
solleric Jaume Lluis Bernat
amb un temps de 11'03",
seguit pen Gonçal Oliva
(Indep.) amb 11'20". Ets








Cu rsa disputada damunt
tres-mil tres-cents metres
ara victòria de na Caterina
Barceló de Campos amb
12'35", seguida per na M.
Carme Robles de Montuiri
amb 12'46". En tercer lloes
es va classificar sa sollerica
Sebastiana Abat amb





LINS.- Victòria den Gabriel
Canyelles des Lluis Vives
emprant un temps de
15'30'' damunt es
quatre-mil vuit-cents metres,
seguit pen Sebastià Aviles
des Mediterrini amb
15'58". En tercer Roe es
solleric Joan Reines Tries
amb 16'32". Es segoi n
solleric participant, en
Tomas Paris Rojo, es a
classificar en es Une sea'
amb 18'10. I es tercer, en
Jaume Serra Arbona, en es
lloc dese amb 18'34".
JUNIORS MASCULINS.-
Victòria den Sebastià
R e b assa des Mediterrani
emprant
  un temps de
25'18" damunt es sis-mil
vuit-cents metres que tenia
sa prova. En segon lloc en
Vicenç Ogazon des "San
Diego' amb 25'22 sepas
en tercer lloc pes solleric
Francesc Arbona Mas amb
25'48". En sise lloc es va
classificar es solleric Llorenç
Maiol Quetgles amb 28'26".
En es lloc nové es tambe




CADET DE CROSS.- A




illenca per infantils i cadets,
farem aquesta setmana un




informació que ampliarem a
sa vinent edició.
Es va disputar es passat
diumenge dia vint-i-tres, a la
Porciiincula, obtenint
s'equip local de Sant Vicenç
de Paul infantil es lloc
tercer. I s'equip cadet
femení des "Circulo
S ollerense" es Sub-Cam-
pionat de les Balears.
Es cadet Jaume Lluis
Bernat va perdre un
Campionat per només un
centimetre, degut a s'exces
de confiança, ja que després
d'haver fet una cursa molt
bona, va partir en solitari a
sa darrera volta, agafant uns
cinquanta metres
d'avantatge an es seu més
immediat seguidor, un
corredor menorquí. Degut a
s'avantatge es solleric es va
confiar massa i va ésser
agafat pes menorquí en es
darrers metres, trepitjant es
menorquí sa ratlla
'arribada primer que es
solleric.





Balears Infantil. I na
Caterina Riillàn Golart es




FUTBITO.- Per avui a les -
onze i quart esta prevista a
sa pista des Puig sa final des
Campionat de Futbol en
Pista entre es Campió des
Grup A (Sagrats Cors A) i es
Campió des Grup B
("Naranjitos" des Puig").
Final que es disputara.amb
dues parts de quinze minuts,
amb descans de deu minuts.
Fin alitzat es partit es
repartiran es trofeus entre es
dos primers classificats i
seran donats diplomes an es
restants
 participants. Sa
classificació final, per grups,
ha estat sa següent:
GRUP A: S'ha imposat es
Sagrats Cors A amb un total
de dotze punts, seguit pes
"Pumas" (Puig) i Sant
Vicenç de Paul igualats a
vuit punts. I en quart floc
"Ratones" des Puig amb
quatre punts.
GRUP 13: S'ha imposat es
"Naranjitos", des Puig, amb
tretze punts, seguit pes
"Maradonas" (Puig) amb
nou punts. En tercer lloc
Sagrats Cors B amb sis
punts. I tancant sa
Aberca (Lleida) sa Ease de
Sector des Campionat
d'Espanya de Cross, per
Juvenils, amb sa participació
de Barcelona, Tarragona,
Lleida, Girona, Saragossa,
Osca i Balears. Representant
s'Equip Illenc es trobaven
quatre atletes sollerics des
'Circulo Sollerense", en
Bartomeu Torrens, en Joan
Reines, n'Antònia-Maria
Martí i na Sebastiana Abat,
classificant-se tots quatre,
juntament amb ets altres
atletes balears, per sa
disputa de sa final des
CAMPIONAT D'ESPANYA
que es celebrara es vinent
diumenge, dia sis de febrer,
a Alcobendas (Madrid).
S'Equip Juvenil Femení
Balear va aconseguir sa
segona posició, antecedit
per Barcelona. I es Masculí
sa tercera, darrera Barcelona
i Tarragona.
En quant a sa classificació
individual es nostres
animosos atletes varen
classificació Sant Vicenç de
Paul sense cap punt.
B A S QUET MASCULI.-
Degut en es retard des
futbol es començament de
ses competicions de Basquet
Masculí, per cinqué i sisé,
s'han hagut de retardar fins




havíem anunciat, es vinent
dissabte dia cinc de febrer,
es disputara a s'Estadi
Militar Infant Lois, des Port
de Sóller, es Segon Cross
Escolar, havent-se modificat
es recorregut que sera es
segiient: Per tercer i quart
femení nou-cents metres, i
mil tres-cents metres per ses
mateixes categories
masculines. Per cinquè i sisé
femení mil tres-cents metres
i dos-mil tres-cents per es
masculins. Per seté i vuitè
femen í dos-mil tres-cents
metres, i tres-mil per es
masculins. Per BUP/Repe-
tidors i lliure tres-mil metres
ses dones i tres-mil set-cents
ets homes.




Canyelles, va obtenir es lloc
tretze de sa general.
En JOAN REINES,
cinqué classificat mallorqui
va aconseguir es lloc









es lloc vint-i-quatré de sa
general.
A destacar que es
"Circulo Sollerense" ha
estat s'entitat balear que ha
aconseguit classificar més







B. TORRENS, J. REINES, A. MARTI i S. ABAT A




MULTES E IMPORTANTS NOVETATS DINS
S'AUTOMOBILISME LOCAL
EN BARTOMEU COLL AMB ES SEU DARRER
VEHICLE, ES FORD ESCORT RS-2000
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colcho° de algodo, y tergal
COLCHONERIA
OLIVER
vIctoria .1 tel 63 12 BB selle,
Semanario Sóller
	 ESPORTS	 13
PARA TV:ANANA UN ELECTRIZANTE
SOLLER—Al
. ,DRAITX Er, PREFERENTEPETANCA
El encuentro más
interesante de la jornada de
mañana en Preferente se
juega, sin lugar a dudas en
Sóller, un electrizante Sóller
- Andraitx lleno de emoción
e incertidumbre en el
resultado final. El Andraitx
se presenta como líder
imbatido, habiendo cedido
un solo punto, de todos los
disputados, máximo
aspirante al título de




imbatibilidad de sus rivales.
una victoria de los de casa
garantizaría la tercera plaza
en la clasificación final con




cambios en varias tripletas
locales  con el fin de
potenciar las distintas
formaciones que tendrán
que dar replica a las del
Andraitx.
JUVENIL SOLLER
El pasado sábado los
juveniles y veteranos se
enfrentaron en el campo
Infante Lois del Puerto de
Sóller y el resultado final
fue de victoria del Juvenil
por siete goles a tres.
En la primera parte el
Juvenil no demostró
seguridad ni buen juego en
ninguna de sus líneas, salvo
en algunos contraataques en
los cuales se consiguieron
los dos goles que dejaban en
tablas la primera mitad del
encuentro y un palpable
dominio de los Veteranos,




En la segunda mitad el
Juvenil se esforzó en los
marcajes y el juego
conjuntivo, producto de ello
es el resultado final.
Hay que decir también
que por parte de los
Veteranos, en esta segunda
mitad, el juego varió
totalmente al de la primera
parte, creando menos
ocasiones de peligro en la
meta de Pujol.
Alineaciones: Veteranos:






Coll, Dacal, T. Colom,
Fulgencio, Bauza, Atienza,
Aguilar, Vivas, Pomar, T.
Coll.
Goles; Vivas, 2; Coll, 3;
Bauza, Atienza por parte del
Juvenil y Torrens, Fontanet,
Agustin por parte de los
Veteranos.
Mañana domingo el J.
Sóller jugará en el campo de
Son Malferit contra el
Soledad. Los jugadores se
encuentran en un buen nivel
de juego y con mucha moral
y es posible que traigan un
buen resultado de esta
salida, dado que el
adversario en este caso es el
Soledad y está a la misma




Un empate solo pudo
conseguir el Soller
(Preferente) en las pistas del
Puerto de Andraitx, cuando
lo más lógico y viendo el
desarrollo de las partidas, se
llegó al descanso con 5-3 a
favor del Sóller era
conseguir una clara victoria.
En primera categoria
grupo B, nuestros dos
representantes perdieron sus
respectivas confrontaciones,
el Sóller en su feudo y
frente al Llama (7-9) el
Unión en Inca (9-7).
 Ii
Partido interesante el
disputado a partir de las
15h. del sábado 22 de enero
en Palma, ya que ambos
equipos marchan muy bien
clasificados en la presente
temporada.
Temprano gol del
Estudiantes que en el
minuto 5 se adelanta en el
marcador (1-0).. Todos los
balones se disputaron con
ahinco buscando Unos el
empate .y otros, aumentar su
ventaja. A los 15 minutos
un pequeño despiste por
parte de los jugadores del
SS.CC. propiciaría la
consecución del 2o. tanto
para Estudiantes (2-0). El
SS.CC., pese a intentarlo
todo, no tenía suerte de
cara a la portería y si, en
cambio, el Estudiantes, que
en el minuto 26 conseguía
su tercer tanto (3-0). No
obstante, cuando todo
parecía perdido, el SS.CC.
supo reaccionar. Minuto 28:
potente chut de P.
Fernández desde fuera del
área que tras rozar
ligeramente en un contrario
se introduce en el portal de
Estudiantes (3-1). Era el
primer tanto para el SS.CC.
Tras el descanso, con
mayor serenidad y jugando
el balón rapidamente, el
SS.CC. llegó con peligro a la
portería contraria, pero los
defensas del Estudiantes— a
veces con apuros — se
encargaron de resolver la
situación. Minuto 7: jugada
larga y bonita en que, tras
estrellarse el balón en el
larguero Cabot aprovecha
para cabecear batiendo al
meta del Estudiantes (3-2).
Aumentó la moral de los
chicos del SS.CC y fruto de
su constante dominio se
produce un corner en el
minuto 20, que es sacado
por Pepito obligando al
guardameta a intervenir,
rechazando el balón,, de lo
que se aprovecha Jesus para
empalmar un bonito disparo
que suponía el gol del
laborioso empate (3-3).
Quizás fue eso lo que confió
a los jugadores del SS.CC
pues faltando 4 minutos
para el final del encuentro
Estudiantes colocó el
marcador a su favor (4-3).
El desconeierto aumentó y
en el minuto 29 se produjo
el siguiente gol del
Estudiantes que suponía ya
la derrota definitiva de 5-3.
La actuación del
conjunto fue buena pero en
esta ocasión la fortuna no
estuvo del lado del SS.CC.
Unión sigue al frente de la
clasificación de su grupo
con tres puntos de ventaja
sobre el segundo clasificado. .
En tercera derby local y
victoria del Sóller, en las
pistas de la calle de C,etre
(3-6), los del Sóller se
muestran muy fuertes y el
título de campeón de Liga





que luchó lo indecible hasta
el final.
ALINEACION del
SS. CC: Pérez, Barrera,
Alfonso, Coll, Pepito, Jesús,
Hauf (Rodriguez), Cabot, P.
Fernández, Francisco, Raja
—; José Ma. Gómez.
El partido, disputado el
sábado 22 de enero en el
campo Municipal d'en
Maiol, dio comienzo a las 16
h.
Este era, sin duda, un
partido muy importante
para el SS.CC. puesto que el
Lactancia marcha en 4a_
posición de la clasificación y
el sacar algo positivo del
encuentro suponía un
aumento en la moral de los
jugadores.
Duran te los primeros
minutos el dominio
correspondió al Lactancia,
pero una vez que el SS. CC le
hubo tomado la medida a su
adversario  el encuentro
discurrió por otros
derroteros: se veían jugadas
bonitas por ambos lados y el
dominio correspondía
alternativamente a ambos
equipos. En el minuto 16 el
Lactancia realizó un avance,
que la defensa local no supo
contener, y que aprovechó
para marcar el primer tanto
ante la tardía salida del
portero (0-1). No obstante,
los jugadores del SS.CC no
se amilanaron y , buscaron, a
veces con mas fe que
acierto, el gol del empate
que llegó en el minuto 23:
jugada de peligro para el
portal del Lactancia a cargo
de Sánchez, Marroig y Florit
pero la defensa rechazó el
balón que llegó hasta
Montse, quien disparó con
habilidad haciendo que el
portero visitante no fuese
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El SS.CC (alevín) se
enfrentará al Genoves el
próximo sábado 29 de enero
en el campo Ifante Lois, del
Pto. de Soller. El encuentro
dará comienzo a las 16 h.
J.B.Nl.
(1-1). Con este resultado
finalizó el primer tiempo.
El segundo periodo se
caracterizó por un juego de
contención a cargo del
Lactancia, que no obstante,
se lanzaba al ataque cada
vez que veía la ocasión
propicia. El SS.CC.
intentaba por todos los
medios conseguir el tanto de
la victoria, pero nuestros
delanteros — Montse
(Selles), Florit — tenían
muchas dificultades para
sortear la defensa del
Lactancia; aún así, en varias
ocasiones, pusieron en
apuros al meta visitante.
Lo mismo le ocurrió al
Lactancia cada vez que
intentaba el contraataque ya
que se encontraba con una
sólida defensa — Ameller,
Vidal, Sánchez, Dols — que
desbarataba sus avances. El
partido finalizó con el




generales, fue buena. Si
hubieramos de enjuiciar la
labor del colegiado diríamos




Marroig, Florit, Bort, Coll
(Montse,tse, Selles), Bauzá,
Vidal — Martinez, Reynés.
—Sábado 29 de enero:
SS.CC — P.D.N. Tesa. A las







Major, sa Drac, i sa TR
Balear, s'obri avui sa
temporada competitiva de
s'automobilisme illenc.
Essent sa segona prevista sa
"Pujada a Galilea" per es
vinents dotze i tretze de
febrer.
Dins s'automobilisme
solleric hi ha moltes
novetats a destacar, novetats
qtbe indubtablement
acabaran de rellançar an es
pilots locals, que creiem es
poden classificar dins es
primers llocs a sa majoria de
proves illenques.
Sa primera es sa compra
des Porsche 911 RS d'en
Jacques Almeras, pes
conegut pilot solleric
BARTOMEU  COLL, un
dets homes a tenir en
compte dins totes ses
proves, corn ha vingut
demostrant fins ara amb es
seu Ford Escort RS 2000.
Sa segona es s'adquisició
d'un Ford Escort, Grup
quatre, que desenrotlla uns
dos-cents quaranta cavalls,
pes popular pilot solleric
ANTONI ROCA (En Toni
de Sa Panificadora).
I sa tercera sa compra
d'un "Toyota" pen Maties
Pujades, que a pesar de no
ésser solleric pertany. a
Los Veteranos, el pasado
sábado perdían con los
Juveniles del Sóller, pero
diremos que esto no
importa si tenemos en
cuenta que los Veteranos en
estos partidos juegan para
pasar una buena parte y
recrearse a fondo haciendo
lo que a ellos les gusta y al
mismo tiempo hacen
deporte que esto cae bien al
organismo.
El partido fué arbitrado,





Ve teranos  se reunieron
s'Escuderia Puig Major.
Tots tres inscrits en
aquest "Primer Rallye Illa
de Mallorca", tenint corn
homes més importants a
haver de batre en Gaspar
Valles amb es seu R-5 Turbo
i en Xavier Coll amb es seu
Porsche.
A s'hora de redactar
aquestes línies, i a pesar de
no haver-se publicat
oficialment  sa fulla
d'inscrip ció, podem




que es disputaran entre avui
i












Grau, Coll des Tords-Coll de
Sa Creu. .Dues d'elles es
disputaran amb sortida de sa
nostra Ciutat, per fer cada
vegada sa pujada en es Coll
de Sóller. Per sa primera sa
carretera es tancarà de les
deu menys deu des vespre a
les onze i mitja. I per sa
segona de les dotze i cinc a
les dues menys vint des
diumenge.
JOAN
todos con sus respectivas
esposas y celebraron una
cena- -de- compañerismo en
un destacado restaurante de
nuestra ciudad, con un
excelente fin de fiesta con
baile incluido.
Para el próximo sábado se
está gestionando un partido
aunque en estos momentos
de redactar la crónica
desconocemos el equipo.
Diremos también que la
Junta Directiva está
concretando para próximas
fechas partidos contra los
equipos de Veteranos de
Bunyola, Binissalem,
Consell y Son Sardina.
JUAN ANTONIO
ESTUDIANTES — SAGRADOS CORAZONES
(ALEVIN)
SAGRADOS CORAZONES (Infantil) —
LACTANCIA






Cl. José Antonio 171









	 ESPORTS	 Semanario Sóller
TERCERA REGIONAL
SPORTING SOLLER 1 S'HORTA O
JUVENILES




Frixas, Munar, Beade, Sera-
fín, Marti, Varón, Cladera,
Vidal, Xumet, Frau, y en
reserva Socias y Bolatio.
S'Horta: lnarejo, Dal-
mau, Roig, Binimelis, Man-
resa, Artich, Roig, Fernan-
dez, Roig Ill. Mulct, Manre-





Merecida la victoria del
Sporting Sóller, aunque se
debió ganar de más .!.oles
Después de faltar una
semana a nuestra habitual
cita pasamos a contarles las
novedades habidas en el
seno del club.
El lunes 17 presentaba la
dimisión a la junta directiva
el hasta ahora entrenador J.
Jau me, así como el
preparador físico M. Got.
Desde este mismo momento
empezó la búsqueda de un
sustituto. Después de
barajar varias alternativas las
; opiniones coincidteron en
un determinado 'hombre,
puestos en contacto ambas
partes y después de las
negociaciones de rigor se
llegó a un acuerdo. El nuevo
"mister'. como todos sabran
ya debido al retraso de
nuestra información, es
atine Frontera Raja, al cual
deseamos desde estas líneas
muchos triunfos.
$1 Mariense 1 San Pedro 3
Alineaciones:
Mariense: Fiol, Más,
Jordá, Pastor, Mestre, Más,
Ferriol, Porcel, Oliver,
Bergas (Morro por Mas y
Bergas por Oliver).
San Pedro: Mora, Terrón,
J. Frontera, Mayo!, Forteza,
Rios, Pomar, Galindo, Gori,




puesto que el dominio local
fue en todo momento supe-
rior al del equipo de S'Hor-
ta, aunque en algunos mo-
mentos crearon verdaderas
situaciones de verdadero pe-
ligro para el guardameta Si-
bera que en todo momento
estuvo pendiente de su tra-
bajo. En el primer tiempo se
jugó con un entretenido
juego por lo que se llegó al
descanso con empate a O
confiando de esta manera al
contrario que penso que
podría llevarse algún punto
de Sóller.
Al comenzar el segundo
tiempo fue sustituido Xu-
met, por Bolatio, que a los
pocos minutos de dar
Se cumplió lo de nuevo
entrenador...
Nos gustó desde el
principio este S.P. que
parece que ha recuperado la
confianza en sí mismo.
Desde el primer momento
supo controlar al contrario,
con una línea media que no
dejaba controlar al
adversario, dejando dos
puntas para el contraataque,
que a lo largo del encuentro
se convertirla en la pesadilla
deiOsTgefensas del-Mariense.
El Primer gol llegaría al
min. 15, Cortes recoge un
pase de la línea media corre
escorándose a la izquierda
llevándose la defensa
consigo y a la altura del area
contraria pasa en horizontal
sobre Gori que viniendo
desde atrás se interna y
marca. Durante estos
primeros 45 min. el S.P.
pudo conseguir aumentar su
ventaja pero gracias a la
buena actuación del meta
local no se movió el
marcador.
En el min. 6 de la
segunda parte llega el 0-2.
Fue una jugada parecida a la
del primer tanto, esta vez
fue Gori quien manda sobre
Cortes que entra en el area y
consigue marcar. El partido
era netamente del S.P. y las
jugadas de peligro se
sucedían una y otra vez.
comienzo este último mar-
caría el único tanto del
Sporting.
Apartir de este momento
el Sporting, no dejaría respi-
rar al contrario con tiradas a
puerta desde todas las areas
pero al parecer como siem-
pre el Sporting no tenía su
día de suerte.
En el minuto 37, st. fue
cambiando el jugador Vida]
por Socias. El S'Horta tam-
bién realizaría los dos cam-
bios de rigor pero de nada
les valió.
Hay que destacar que los
hombres del Sporting todos
merecieron esa , Victoria!
M.V.P.
Fue en el min. 18 cuando
llegaría el tercer tanto, Gori
desde la izquierda se acerca
al area, conecta una volea
cruzada que se cuela por la
misma cruz. Trenta
segundos más tarde se
sanciona con penalty al S.P.
la jugada es para recordar, se
centra un balón por alto,
Forteza atento salta para
despejar y un contrario que
ni saltando le llega al sobaco
opta por el einpujon,
Forteza "pierde 'efFquilibrio
y en su caída el balon le da
en el hombro y el trencilla
dispuesto a hacer justicia
pita penalty, se tira la falta
y Mora detiene pero debido
a la fuerza del disparo se le
escapa el balón recibiendo
un 'contrario y envia el
balón a la red.
El marcador ya no se
movería en el resto del
partido y el S.P. sin
encerrarse a ultranza supo
defender esta ventaja dando
muestras de su superioridad,
lo cual nos dá la razón
cuando semanas atrás
comentabamos que el único
problema que existía era el
bajón de juego por el que
pasaba. Estamos seguros que
ya ha salido del hoyo y con
los nuevos aires traídos por
mister Frontera el equipo
sabrá demostrar su valla en
esta segunda vuelta.
Mañana el S.P. se
desplaza en campo del
colista, a priori, el Colonia
no ha de ser un enemigo
difícil,pero en futbol todo









abierto de 6 a 8
Borne, 3
Partido que resultó muy
emocionante por la marcha
del marcador, y por el juego
desarrollado por el
Sollerense en la segunda
parte. Corno ya
indicabamos, el La Salle fue
un equipo que desarrolló
buen futbol, con buena
situación táctica sobre el
campo, y que se vio
favorecido con un gol en los
primeros minutos del
partido lo que hizo que
nuestros juveniles tuvieran
que jugar contrareloj, para
optar al triunfo. Minuto 4,
falta saca por el La Salle, se
bombea el balón sobre el
área y ante la pasividad de la
defensa local, el extremo
izquierdo visitante marca
(0-1). A partir de este
momento buen juego de
ambos conjuntos, con
igualdad de fuerzas. A los
39 minutos, balón que
recoge Sena, y burlando a la
defensa, lanza un fuerte
trallazo y consigue el gol del
empate. (1-1). En la segunda
mitad, intensa presión del
Sollerense, con garra y clase,
dominando totalmente a sus
contrario y consiguiendo
tres goles más, que hicieron




cruzando todo el campo,
con pase final a Sena, que
de fuerte disparo marca
(2-1). Minuto 20, en jugada
personal de Colom, que
culmina con gran disparo
desde fuera del area,
logrando un gol espectacular
(3 - 1). A los 29 minutos, en
corner sacado por Colom,
fenomenal cabezazo de
Castaldo, logrando el último
tanto (4-1). Fue un partido
que se ganó por fe en si
mismos y ganas de victoria.
(JUGADO DIA 23)
AT. RAFAL 3 — UD
SOLLERENSE 2
Partido que se celebró a
las 9 horas de la mañana, en
el pequeño campo del Rafal,
y en el que el Sollerense fue
una sombra del equipo de la
semana anterior , no podían
empezar mejor el partido,
ya que a los 5 minutos
Girbent recibió un balón
bombeado y agarró una
impresionante bolea,
batiendo irremisiblemente al
portero del Rafal, (0-1). A
partir de ahí, se impuso el
corage y fuerza de los
jugadores del Rafal,
superiores en estatura y
físico a los jugadores
sollerenses. Impusieron un
juego recio, rayando en la
dureza que el juego técnico
de nuestros juveniles no
pudo frenar. Los jugadores
del Sollerense acusaron falta
de ambición y dejaron la
iniciativa a sus contrarios, lo
que les permitió empatar y
remontar el tanteo. Finalizó
la primera parte con el
resultado de 2-1. En la
segunda mitad misma tónica
de juego y volvió a
adelantarse el At. Rafal
(3-1). Faltando tres minutos
para el final, jugada personal
de Varón que de duro
disparo acortó distancias
(3-2). Fue un partido en el
que si los jugadores del
Sollerense, hubieran jugado
con su clásico corage y afán
de lucha, la victoria hubiera
podido ser clara para ellos.
Derrota mínima, pero que




MAÑANA A LAS 11 H. EN
EL CAMP DEN MAIOL
UD SOLLERENSE —
INDEPENDIENTE
Partido final de la
primera vuelta de la liga, en
la que nos visita un equipo
que está situado en zona
tranquila de la clasificación,
desarrolla buen fútbol, con
capacidad goleadora,
aunque también ha encajado
bastantes goles. Deseamos
de nuestros juveniles un
buen partido, que hayan
recuperado la confianza y
moral después del pasado
partido y consigan la
victoria en base a su corage,
clase futbolística y afán de
lucha, que les permita
obtener el honorífico título
de campeones de invierno
que por su trayectoria
durante esta parte de la liga
se merecen. Esperemos que
numerosos aficionados se
den cita para este encuentro
y animen al equipo para que






abierto de 6 al
Borne, 3









ñoras por no poder
atender. Mucha cliente-
la. Facilidades pago. Al-
quiler muy bajo. Tel.
211150.
Se alquila piso espacioso
con muebles en Sóller.
Tel. 630670
SE TRASPASA SALON
DE BELLEZA CON O
SIN APARATOS. INF.
AV. CRISTOBAL
COLON O AL TEL.
632615.




TEL. 631217 Y 630125
LA SALAMANDRA
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12, 6'30 (C) 18.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30. -
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: 10'30 i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).




Deja: 9 (C) i 7 (C).
M E CAN OG R AF IA
Calculo - Contabilidad
Se iniciaran nuevos cur-
sos el día 1. Febrero.
S'ACADEMIA
PLAcCA Pl. Constitu-
ció, 23 - 1.
SE VENDEN
2 estudios juntos o por
separado y 1 ático - es-
tudio. Precio muy eco-
nómico. Informes. Tel.
631214y 630589.
SE VENDEN 1. y 2. PI-
SO EN LA Cl BAUZA,
12.- INFORMES TLNO
630458 DE 8 A 9
NOCHE.
Se necesitan mujeres o
chicas para trabajos en
casa. Llamen al Telf.
631295 o C/ Sol, 4.
VENDO SEAT 850
PM 157168. PRECIO
35.000 PTS. INF. SAN-









DE GUION - Ernest Thompsbn
Y
HOY DIA 29 Y MAÑANA DOMINGO
Ganadora dc 3 G101,0% dc Oro.
Indosrodo MEIOR PEUCULA
DRAMA
MEJOR ACRID • DRAMA
Flenry Fondo
Cl ANDO LA VIDA






































Telefónica Nacional ..'t..	 .
VARIOS .
Finanzauto y Servicio - ,
Olerlas Preciados
General de Inversiones















Banco Atlántico 203 200
Banco Popular Español 213 215
Banco Europeo de Negoelea
Banco de Bilbao 225 224
Banco Central 272 271
Banco Español de Crédito 2,36 236
Banco Exterior de España 200 205
Banco Hispano Americano 212 215
Banco Rural Y Mediterráneo
Banco de Santander 218 221
Banco Urquijo 127 123
Banco de Valencia 195 194
Banco de Vizcaya 285 285
Banco Zaragozano 212 211





Hidroeléctrica Cantábrico 107 116
Hidroeléctrica Cataluña 52 56'50
Etidroeléctrica EsPafiola 51'75 5250
Eléctricas Reunidas Zaragoza 8375
Iberduero 43 4550
Beatos Nansa 158 152
Sevillana de Electricidad 49'75 4925
































Acaba de publicar el rramero cinco mil y.dentro de tres años cumplirá el primer siglo de existencia.
Nos estarnos refiriendo al semanario "Sóller", que en prensa es el decano de las Baleares.
Lo fundó en 1885 Juan ,larque".s Arbona que lo dirigió hasta su muerte, 1955. Desde ahí, hasta hace
poco, su hijo Miguel Aar4u6s Con tomó el relevo.
(Reproducimo de "Ultima Hora Domingo")
"La época en que el "Sólier" lo
pasó mal, fue cuando se enfrentó
al clero"
Miguel Marqués Coll nos recibe ea su casa de Palma.
Evidentemente, su salud no es muy buena pero si su me-
moria aunque a veces se queda dudando un pow, sobre
todo cuando ha de dar alocrím nombre, dato o fecha. "En
el año 1910, cuando había sobrepasado los veinticinco
años de existencia, el Sóller empezó a publicar una sec-
ción ea la que escribieron las firmas mis conocidas de
aquella época, como, por ejemplo Estelrich, Miguel Fe-
rrá, Alanís, etc... bous y alaroto... en fin, casi todos.
Fue una época brillante, ea la que la revista llevó a cabo
campañas importantes unas con más éxito que las otras...
Yo empecé a escribir en él allá por el año 1919, eran
artículos literarios aunque reconozco que Dios no me
llevó por ese camino... No sé cuantas cosas habré podi-
' do escribir, pero ahora, cuando Ia salud me lo permite,
, __estoOlaciend~e4iOnati6~6tOkireffiV
—Iir'..
el ano cincuenta - y cinco, y llevo ya cerca de los - dos
Texto y Fotos:
Pedro Prieto
—Por qué se le ocurrió
a su padre fundar un perió-
dico?
—Pues mire, en aquella
4oca existían los llama-
dos partidos caciquiles que
se disputaban el dominio
político de la localidad. A
todos les interesaba tener
un órgano de difusión, de
alif que . se dedicaran a fun-
dar revistas y publicacio-
nes...
•¿Quiere decir eso que
su padre era una de estas
personas, o, simplemente, -
que representaba a algún
partido político?
—No, ninguna de las
dos cosas. Era una persona
muy independiente. Supo
mantener esa independen-
cia hasta mediada la pasa-
da dictadura en la cabecera
de la revista... Hasta que se
la obligaron • a quitar. Pese
a ello, siguió igual; quiero
decir quì
 la quitó; pero él
siguió s...-ndo independien-
te. En cambio, otras pu-
blicaciones que salieron
poco más o menos en la
época del Soller dejaron
.de editarse después preci-
samente por no gozar de
una independencia.
—Llitibo algún momen-






des, el representante del
aurismo local.
- LEs tierra de caciques
Sóller?
--No, no; en absoluto...
—,Pero
 lo fue...?
—Puede que sí. Hubo
de esos señores, claro. En-
tre ellos don Jeroni Esta-
des, que hizo mucho bien
para el pueblo.
—Tal vez, una de las
campañas más sonadas en
los últimos tiempos de la
revista fue la del túnel._
—Efectivamente. La ini-
ciamos hará unos diez años
y creo yo que no sólo lo-
gramos movilizar el pueblo
entero sino también la
isla, pero no tuvimos suer-
te...
-,-iyor qué cree usted
que no se hace el túnel?
—Pues porque cuesta
mucho dinero.., y porque
-con -str construcción hu-
biera desaparecido el tren.
Creo que esas dos cosas
fueron sus mayores oposi-
ciones. Nosotros, de to-
dos modos, hacíamos la
campaña pero aparte del fe-
rrocarril.
—1,Qii6 _tal se está por-
tando la deinueracia con el
semanario.., mejor que en
la Dictadura?
—Yo creo que el perió-
dico está por encima de
esto. Sigue luchando por
la independencia que le he
hablado.., aunque ahora
con el grupo de jóvenes•
que ha.. entrado a trabajar
en él podría ser que su
tendencia se decantara un
• poco hacia la izquierda,
sobre todo, ya le digo, por
los que escriben en él.
--LA favor, o en contra
de qué, o de quién, estará
el Sóller en las próximas
elecciones municipales?
—Ni a favor ni en con-
tra de nadie. Pretenderá,
cuino siempre, informar y
mantener su independen-
cia.
—¿Ha tenido El Sóller
alguna vez subvención o
ayuda económica de al-
guien?
í —Jamás. Siempre ha
subsistido por si mismo.
Y si ha -logrado subsistir
es porque la imprenta lo
ha tratado como _a.: otro
hijo mas. Económicamente
no creo que se defendiese,
más 'bien ha sido deficita-
rio. Pero.. , es que entonces
teníamos: un criterio dife-
rente del periodismo a co-
mo
 se tiene ahora. En mi
época de. redactor jefe de-
jé varias veces de publicar
un anuncio por dar salida a
una noticia . o información.
Nos diría, finalmente,
que hace unos diez años
estuvo a punto de desapa-
recer, "cosa que no suce-
dió porqUe los jóvenes del
pueblo no lo consintieron.
A partir del setenta y tres
empezó a editarse en
Palma y yo, a causa de mi
enfermedad, empecé a de-
jar de _dirigirlo. De todos
modos el semanario sigue
en muy buenas manos".
'Mi padre eiatusapersona.muy indePendiente".
--Sí, hubo una época,
cuando el semanario se
indispuso con el clero y
con el cacique máximo,




* GRAN BAILE DE DISFRACES
Orquesta
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